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Gran función.
Sensádonal éxito. La quinta parte 
ídé JU0 EX, titulada
C L  i f l O L i m  T ñ k ü m o
GIM E PM SCU M LiM L
Exito 4q M  grandiosa comedia dra- 
ffláíléa, marca Nordisk, en
ciilíro .«<íí©s y 2.600 metros
LO $ T ñ m  CÚWREB
Completará este magnífico programa 
©tra cinta.
Precios: Pateos, 3 pesetas.—Butaca, 
'0‘30.-Generdl, p ‘15.—Media, 0‘ 10.
Alameda de Carlos Hass, 
'(jUñiodl'WáMd Eú0ña)' 
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. 
Sección continua de CINCO,Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
’ Hoy monumental programa. Éxito colosal de los episodios 11 y 12 de lama- 
gistrai película, proyectada ante los reyes con éxito jninenso v
La máscara de los dientes Mancos
titulados V e n g a n z a  fi'MSts'aaSa y E8 caaadi6’‘íS w iiíierste.
Es la mejor y más interesante de todas las péliculás que se conocen. 
Completarán el programa otras magnificas cintas; entre eliás ía de gran éxito 
«Revista Pathé núm. 429». >
8 * re fe r@ n e í»9  ^ é ‘sa©Ê saij IS Í̂ÍIi s??adiia»
Nota: Eí Jueves estrenó de los episodios 13 y 14 de «La máscara de ios 
dientes blancos»;
Para más comodidad dei púbilco la sección empezará a las cinco y media.
^jmssB waat!e!a|K!iMa!wwB8Bae»ayig.ta»^ ^
Compañía de«Antonia Arévalo. 
vFunr^n popular con rebaja de> pre­
cios. ' '
A las 8 1[2;
. ii8gé3« d e 'S a .í^ a in é N a
( (3 actos)..
Platea.  ̂pías,; Butaca 075; General 0 2̂0 
A lasi'lO:
; . . l y  !»atui*al
i .(  ̂ actos)
Plateas 5 pías.; Butaca 1; General 0'30
L a  F a t r i i  HHalagmmña
piedra 8rtiñciai, premiado con medalla de oro en varia# 
■■Caea fondada en 3884.—La máe aníigría de Andalneía y de mayor 6xporiaoióg<
F&fcrííÉa. de moBáisoe' hidr&níícoB 
ea;posiejoí:̂ 6.
Depósito de cemento y cales hidrárnicas de las mejores marcas,
j a S £  ESiPÍL§S@M
I«t i » i a i U L J & S A i i  . IpI brioaSW*Pqw4» tí© Las«g©«, Ifi Í*DSB'TO, 2
Espflc?.aUdaaes,-:BaiaoBa8Ímitaoi6n a mármoles y mosMcorom^g^ 
trátente de mvenozóu Aran variedad en losetas para aceras y TuberÍM d® e®m®áío.
áüie íesTÍeítos ajenos. 1? os lo más pru­
dente que podrán
ÜMA MOGíéTf
ÜM HECHO GRAVÍSIM O
E L  o u m m m ^ ñ m r E
,iMüi
La forma de confeoaíón rl©l mi m ero 
de ayer no nos permitió ocuparnos de, 
este suceso, que reviste verdadera gra­
vedad, del cual traían detalles los b a ­
rios de Madrid y  nuestros colega?̂  do 
Valencia Eí Pueblo y El Mercantil Va­
lenciano, iiegadoB éstos anteariuohQ a. 
¿úesfea redacción.
Eí suceso, por todos fcorqcptqs la­
mentable, es de mayrr importan-cía e 
interés en los u-sOiuoíd̂ ôs actuales en 
que la oficialidad, del, lia heoho
tan expresivas, S-Xl'jsjdas y conmínato' 
m s manifestación  ̂ .tiun motivo de las 
injusticias de q^ie K.on víctífiias, pues 
en este caso, er,,^/^g un digno y pundo­
noroso oficÍp,í; 3<; la Armada lia llegadu 
ál extremo  ̂ t^anéo de atóntar contra su 
V id a , se que las causaa origiaá-
las amargurab producidas en
áuimo por una injusticia que coa 
cometido la superioridad.
■ El hacho y las causas se relatan del 
modo siguiente:
A las diez y  media do la noche del 
14; del mes actual, intentó poner fin a 
¡BU vida el comandante de Marina de 
ílenia, ténienío de navio, don Juan de 
la Vega Hapallo, juez instructor de la 
aamaria que se abrió con mCotívo del 
oañoneamiento del vapor español Pa­
tricio, por un submarino alemán.
El señor Vega, para llevar a caba su 
trágica determinación - hizo uso de su 
rovólvér de ibs llamados velo-dok, dis­
parándose un tiro y penetrando la bala 
de arriba a abeju,on di.reccióa diagonal, 
por la tetilla izquierda y  saliendo por el 
espacio intercostal de la décima costilla, 
Junto a la columna veirtefe>al.
Respecto a los móví’ie» que indujeron 
a matarse a un marino todo dignidad y 
valor, pues en tal coo oopto lo tenían 
todos los que lo tratabím y  conocían, he 
aquí cómo los relata don Redro Juan 
Devasa, corresponsal en Dafiia de nues­
tro colega El Pueblo, de Valencia:
«Lps raóviJ.os qiie han impulsado al 
señor Vega a matarse son ©tíoalofrisn- 
tés, de una transomdanoía, inmenisa y 
que revelan el aau .v a la dignidad pro- 
iesional da un ma:.'inó.hoiira de nuestra 
armada.
Gomo decimos antes, eí sefior Vqga 
80 hallaba preocuuaclfeimo por las pre­
siones que sobre él se habían .ejercido 
en un sentido co ntrario a la distancia 
que el Patricio íaó cañoneado y sofir© 
|i el barco paró al oir los primeros ca­
ñonazos.
El señor Vega sostiene que fué ca­
ñoneado a dos miiia.a ochenta décimas 
de la costa, y ^que el barco paró, y  a 
pasar de eso fuó asesinado villanamente 
nuestro compatriota señor Llahues.
Estas afirmaciones coinciden con las 
.tlel capitán del Patricio, don Manuel 
de Lazama, testigo do mayor excepción.
Sin embargo, parece que había em­
paño en demostrar que las cosas no ha­
bían ocurrido así y que el Patricio fuó 
cañoneado fuera do las aguas jurisdic­
cionales.
El señor Vega confiaba que el Go­
bierno le haría justici?; pero sabedor 
de que se lo trasladaba y hoy o mañana 
llegaría el nnovo 'comandante, señor 
López Pere.a, decidió suicidarse.
Sábese que el señor Vega, así lo ha 
maniíastado, está dispuesto a decir,ape­
nas cure y si os preciso en un mitin, lo 
que bajo su honrado juramento ha es­
crito y matarse seguidamente si se per­
siste en obligarle que abandone -Denla 
e cive'vietaucifiy.
a.» .'jeñcu Vega se le había dicho que 
BU traslado obedecía a raedidag de 
«buen gobierno.»
'Él Mercantil Valenciano, depués de 
la carta de su corresponsal en Denia, 
señor Mira, relatando ©1 he^ho, añade 
este comentario:
<í¿Quó hay en el fondo d? esta trági­
co suceso? ¿Es el séñor Vega ttna vícti­
ma más d® los bocheroe ospañplesí’
¿ caso es verd ,̂d el rumor que ha 
circulado con insistencia de que ál se­
ñor Vega 86 le «invitó» a que firmase 
que el Patricio había sido cañoneado a 
más d© tres millas do la costa, a le cual 
so negó?.
¿Sérá verdad, además, que su cam­
paña contra los sospechosos de sumí- 
üistrar bencina a ios, submpinos la ha 
acarreado grandes disgustos? ,
Todo esto es gravo, muy grave. No 
se sabrá la verdad, regulacmontei. Pbto 
Id sucedido quedará como un dato más 
onia historia de g^^udcs desdichas 
españolad.»
% . < ' ■Además de esto, que so relaciona con 
el cañoneo del Patricio, que ei señor 
Vegfi asegura que fuá agredido dentro 
de las aguas jurisdicoionaies éspañolas, 
informo que se pretendió desvirtuar y 
a lo cual negó con entereza y con la 
dignidad del ex.acto cumplimieñtó del 
deber; se dice también que el señor 
Vega impidió o trató do impedir el trá­
fico, qu© ói suponía excesivo, de benci­
na que se hacía por cierta, barca que 
entraba y salía con sospechosa frecuen­
cia del puerto de Denia.
■Todos estos detalles y antecedentes 
hacen sospechar, como apunta El Mer̂  
cantil Valenciano, que el señor Vega hi 
sido víctima de ios germanóñlos espa­
ñoles, y que con ese digno oficial de 
Marina se ha cometido una injusticia. 
Si todo ello ha sucedido así como se 
dice y se relata y se comenta en da 
prensa válenciána, eí hecho es gravísi­
mo y tiene enorme transq¡eadenoÍB, 
singularmsuto en estos momentos en 
que la injusticia y el'nepoliBiUD hán 
originado la actitud de jirotíísta quo 'ha 
sido ia nota sensatcionái égtpjfiíás. ' ;
Vida repuMieana
Juventud
E! próximo Viernes, 22,a las 9;de la noche, 
continuará la asahibleá general t fdinariá 
empezada el día 17. , ' ,r
Hiendo de gran interés ios astiribs que han 
de tratarse, se ruega la puntual asís.ténéía.'
E! secretario accidental.'— Jas ̂ Te­
jada. .
M o  h a ^  i a í & o m a
¡Revolución pacifista! ¡Evolución fe-
ouud<-! ¡Cambio faudamentai! ¡Anheles 
Racionales 4© reforma!... ¡Movimiento 
salvador!.,.
Todo eso escriben en ios períódiops. 
Y el país que lee' se queda ©stujpefacto, 
porque jamás se le ocurrió que pudiera 
haber una rogeneraoióh posible...
Ríanse ustedes de la retórica diarista 
que ha triunfado estos días. Si los su­
cesos actuales origiiian perturbaciones 
hondas, esaspertuibaciones eáoatnarán 
en el hecho dé una más grande miseria 
de ía patria. Y no me refiero ya a la mi­
seria económica. Hay otras clases de 
miserias. Hay las miserias morales y 
espirituales, que sen las más leoníbles.
¿Que va a venir , la salvación? ¿Por 
dónde? Dan ganas de reír y de llorar 
leyendo y oyendo las inepoías que cir­
culan.
Miren en torno suyo. ¿Observan esa 
inquietud precursora do las transfor­
maciones radicales que moldean de 
nuevo a los pueblos? Do fijo que no. 
España es un cementerio de almas, A 
nadie le importa nada de nada. Algu­
nos perjixdioadoe rompen .eJ süoncio con 
sriB voces tiemebnudae', Hs prob,able
que impongan sus reiVinatcacioxies pro­
pias y partioularísiraas. Mas spluoioaa- 
do 8U pleito, se encogerán de bbm.bros
oros... Verbena de San' Antonio... 
La gente no se cuida de las mutaciones 
políticas. La otra tarde, algunos niños 
bitongos, que ya ví .ían ségubas las ac­
tas .y las eredsueialíiB. s6 desgKfíltaron 
dékbtb de la, ! îierta del &ífiei[ie; fcc§ 
espectadores de sus gestos ridículos no 
podían contener la risa. Y por la noche, 
ea las peñas do ios cafés se burlaban de 
filos.
En vanó les psriadisías soplan en el 
üiaria sonoro, y aturden al.' Ipíd-̂ r y ie-i 
obligan a taparse los oídos, fian coasi- 
d'erftdó ijüs sü oblígacióü cía' ci5tá, y la 
cumpjen con resolución, aunque no 
con éntusiasmo. De vez en cuando 
arrojan el instrumento y respiran con 
melancolía. La esteii idad dé süsesfatr • 
sos les dfesoDrasoiia y ábate. ¿A qué 
trabajar? ¿A qué predicar éñ el désierto 
hispano, arenoso e hirviente de .víboras, 
comp las soledades del Sud oranó ?̂
l í  M Baeo i e .p r p i lu c t o s  c o m e r c ia le s
l / í e l l í '
/He .a mí la moción que para el caull- 
do municipal próximo presenta nues­
tro quei ido amigo y correligionario 
don Enrique MapeUi. jefe de lá mino­
ría reptíblicatia del Ayuníamiento.
• R-M diioí Sid ,, .■
Mace año y Üidaíd; Ül,'? dó Enéfo de
1916, la Subsecretaría de.ConRtffelo­
nes Civiles,.comunicaba a este Excé 
lentísimo Ayuntamíen>o la grata noti­
cia de.que el Estado, vista la instancia
Lás digo, Iá(?toreá, qqqnp pasa nada 
bueno... Ekn tomadq lói miopes por 
eclosión lo qüe no éá Q,U*á cosa qüe tiofi 
desintegración mortal. El ylento de fue­
ra— viento Jeñador-rsacude el tronco 
viejo, c.arcopaiclQ ;.y sin jugo. Y, las ra­
mas secas-^íodas las ramas,—aa -des- 
.prendcü, y caen â tierra, a Ja ti rr'a cu­
bierta de hojas amarUiiae...
B^ABIAN VIDAL.
Madrid,
DE L A sm m m ñ
La República norieaniericüna empieza a 
demostrar,prácticamente,su formidable w- 
tdlidad, estableciendo el'contacto'' de sus 
buques con las escuadras aliadas, organi­
zando enndiablernenle su numeroso ejérci­
to, favoreciendo a los pequeños Estados, 
víctimas de la irrupción imperialista, con 
donativos expléndidos y concediendo ept- 
présiitos fabulosos a las grandes naciones 
que luchan a su lado.
¡Qué ifí^presión más fatídica habrá lleva­
do sobre su ealctre la ilirba alemanizada!
Ya nq, poái-ún tejer en lo sucesivo nuevas 
patrañas sobre el utilitarismo v miedo 
Yan tas, pues se hundieron para siempre 
tales ájirmaciones en 'fá aiénaga de la in­
juria. ■
Desconocían el tenigeiampnfp  ̂ dé esé 
gran puebiq, dispúesto sienipfe.,a sühfi- 
giiardar la dignidadh la Jááticia, -Con sus 
honipres, con sú Jlolq, con sû  dinero.
ígmrabañpuc lá pHnbipáVRepübliea dpi 
’orb^'eermrd ebn forocHe de oro el sublime 
libro de ia libertad himaná.
Otra plane'lia más. La última esperanza 
d¡e paz aislada.: entre Rusia y los imperios 
centróles^ se . ha disipado como Inifno de 
pájds. tan pfo'nío como los emisarios áus- 
trtacos se áveMamfoáai.cáuzar las pri­
meras líneas de trine lleras rusas, helos 
aUléogidos prisioneros y puestos en cami­
no de Siheria, donde repibirán el premio a 
que se han hecho acreedores, por sus lau- 
dab!e« intenciones.
Nunca estuvo la calumnia (ignoro si es 
diosa) tan favorecida como.en estos ítem- 
pos.
Es indudable que los falsos telegramas 
de Wolf han ido enracimándose en et fondo 
de lab almas cándidas, que han seguido 
exclüsivaments los episodios épicos envia­
dos a los países neutrales por la citada 
agencia, para venir a la conclusión de que 
lo licito es baldío y lo ilícito un medio sóli­
do que permite afrontar estas cuestiones 
don pasmosa facilidad, aunque sin visos 
de verosimilitud; prevaliéndose de ese len­
guaje incoherente, sólo factible y asimila­




Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la '
Grarímbdáv Teatro perfumado. Re­
galo de flores a las señoras, verifícán- 
dose el debut sensacional de la bellísi­
ma airíistá LA TRIGUEÑÍTA en susti­
tución de ia genial artista CLARA Mí- 
LANY.
Gran éxito del notable duelo cómico 
P»sai-Fr>eíi
ExJo cíe los conocidos acróbatas sal­
tadores ; .
Il^aigésí' IU í© gp is
Butaca, 075. — General, O'IO,.
ĵábo la ebbs,t.fttcció;h edificio
aetinádo a fisciídla de dottiérCib y iVltt- 
seo de pródtlcto.s ■ bofiierdales y pfo- 
tinaal de Helias Artes, pidMildoc erí  ̂
áu consecuéncia, ios p anos dei soláf : 
que esta Corporación le había ofreci­
do de-aníemano', para labrar el in : 
fiíUeBlbr .. ,i
Inútil creo fiúeSr fSCaU,»r la impor-.' 
taiicia que para esta capitál, tlh&ia 
poseer tal edifició,dpiide quedaran,de- 
cofosártierite instalados, la Escuela de 
Comercio, el Museo Provincial_, hoy 
en un piso arrendado sinVondiciones, 
pose,yeü€Ío así un hermoso edificio 
aofifie podríañ-etpoflS.rse loa valiosos 
productos de nuestra tíerrd 'f fe'slebfaf 
se'veladas y exposiciones artístícál ;
.NoQbctante el.o, tan importante ,co- 
niunicáción, pasó' con incomprensible 
indiferencia el 21 de Énero del 16 a 
estudio dé la Comisión de Obras Pú- 
biicali donde jismiatiecé ' olvidada, 
demoétrando al Estado tafiipoCb inte­
rés en el asunto, qué qüedáfetíios in- 
cape ĉitados para pedir un día el in­
mediato cumplimiento .de su oferta, 
ya qu%ii'osutros, los. verdaderos, inte 
resadós, aún no hemos cumplido la 
nuestra expoiiíánea* . -
Tái dstado de abándofío es hora tif* 
míne¿,dando léspitesta. á áquellá co- 
•'fílitaicácíón y ¿stimándo tjiie Sus­
cribe, que ningún sitio habría 4e Ser 
más ápropósito para ins alar el antes 
expresado edificio, que el so’ar de­
marcado en el Parque con ’a letra 'D. 
y esperando de su actual dueño las 
buenas disposiciones en qlle parece 
encontrarsej para facilitar la so ueión 
de éste asünto,propone el que |üscribe.
1. ° Que el señor Alcalde P̂  esiden- 
te, gestione del señor representante 
de la Sociedad Azucarera fiar ios, la 
adquisición del expresado solar Letra 
D., en |a misma suma que dicha enti­
dad lo compró, o sea pesetas 66,315; 
las qüá habrán de abónasele en cinCo 
plazda anuales, jos cuatro primeros 
de a ilodo pesetas y el .último del res­
to de m expresada suma, consi^nán 
dpse efi la escritura de venta, que este 
ÉxcehntiVimo Ayuntamiento no po­
drá ex 'gir á la entidad Azucarera La­
tios ni| a quienes pudieran resultar sus 
legítimos sucesores el pago de laS can­
tidades que por arbitrios e impuestos 
municipales están obJ¿ados a satisfa­
cer, si en el propio acto de abonar 
los correspendien es a cada año, no se 
les satisface el importe convenido en 
cada uno de los plazo.s del presente 
cóiítrato, con lo que quedará conip e- 
tameíite garantido ql véndedor, ya 
qvíe fa suma"anua! que por tales con 
ceptos ingresa en la Caja Müuicipal 
es superior a 15.000 pesetas.
2. ° De estar conforme en princi­
pio con dicha venta la referida Spcie 
dad Azucarera Larios, y procurado' 
obtener de la naisma un pla.zo pruden­
cial antes de quedar por comple o ul 
timado este contrato, aprovechar el 
mismo, enviando urgentemente al Mi 
nisterio el plano de dicho solar y ges 
tionando con el interés que merece la 
inmediata realización de. las obras, 
proceder, caso de que las mismas se 
lleven vio. de hecho, a la celebración 
del antes dicho contrato de compra 
venta, con las condiciones corrientes 
al mismo, a más de la especial antes 
dicha, que fijaran previo informe de la
, Comisión Jurídica, las partes contra 
tantes, llevándose en su consecuencia 
las .cantidades estipuladas a los co 
rrespondieutes presupuestos
Salas' Capitulares a 16 de Junio 
1917.» '
L0S FEB R O CA fl IPILES
.La M e m o r ia  d e
Ea el pasafio mes de maye celebró junta 
general ordinaria Ja Compaiíia de los ferro­
carriles Andaluces, cuyo capital se eleva a 
44 1(2 millones de pesetas 
En la Memoria que el Consejo de Adminis­
tración presentó, referente al ejercicio de 
1916,. se hacía constar .que fos productos 
brutos de ía explotación t'ne.f'on de 35.795- 
887 pesetas, contra 31.133.9/9 pesetas en 
1915; es decir, que presentan un amnení®, 
con relación al ejercicioaníerior, de4 6G1.908 
pegétás; o sea un 13 por lOO. A este áumen-
© A ü S e A ,  BE i ^ O T I g ñ L I D .
(  $ E  R V I C I O  E S P E C LA L )
W !
yffíT^
'\* /  /TITs.' ' iSAA^Vra p I
■ n  ■. \.A h  I i n - i g m  i n  i  m  * u ' /  v c v V ..  - I
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\V; rj.
D E S F u É t -  m :  L á  ú n m s
C o r d  «le  m s5Bas*istasi jViva la República católica!
fo contribuyéíí, inste ía gran velocidad, como 
la pequeña velocidad.
El producto medio Idlómeífíví) hítfto ha si­
do de 28 383 pesetas, o-sea superior en 3.S9& 
pgí5eta8 a! de 1915, que fué 24.690 pesetas. 
Bri íá' í/iíÉ  ̂de Górdofia a Málaga ha llegado 
á pesetas 48 59 ,̂ eiííá verdaderamente con­
siderable para una vía átiféa,
Pero el aumento de los : ingresos ha sido 
superado por el de los gastos. E'íl eíesto: 
éstos han sido de 21.596 994 pesetas, cofítra» 
pesetas 18.884 458 én 1915, es decir, que pre­
sentan un aumento sobre el ejercicio ante- 
fitíf (Je 4,712.536 pesetas, o sean un 21 por 
100. éoldhíéáte e! importe del corabustiblo de 
las,máqúihás ha'áWentédo ea 3.135 000 pe- | 
setas.
 ̂Además, qí aumento de tráftotS f  í& eare-s- 
tía de todo género de material es cauáa de 
que todo el exlatente en la Compañía venga 
Sometida a ?tn trabajo excesivo, cuyas con- 
seeüénéiaá Serán reparadones costosísimas 
y encargos nuevos, qííe SRíGSszan los ejerci­
cios ulteriores.
El producto líquido déla explótac'Mn ss 
elevó, con el saldo acreedor de la cuenta de 
intereses y gastos de ríanse, a 14 217.716 pe­
setas.
El coeficiente de explotación, que fué «Je 
S4'23por 100 en 1915, resulta de 60‘33 e« 
loio.
Él fealaáce eápefímeníó, tanto en el activo 
como en el pasivo, fáá varisdose» inherentes 
a la compra de créditos contfá ia Óompañía 
del Sur y al arrendamiento de las líneas da 
esta última. . '
Finalmente, la cuenta de Pérdidas y Ga­
nancias revela un beneficio de 3.174.426 pe­
setas.
Sé pt&puío fléVaf dé esta suma, eonia se
hizo el ejer£í¿í6’ aStefiot,, la cantidad de per 
setas 1.500.000 a la araofíBáC'íófí del material 
móvil, bajo el beneficio del art. ÍÍOdei regla­
mento de 18 d.e Septiembre de 1906, paré fñ 
aplicación de la ley de utilidades de 1900; lo 
que hará ascender dicha cuenta a9,962.409'40 
pesetas.
Ffevja dedüédón del.impuesto de 770 por 
100 por utilidades, y adifiión del excedente 
de1 ejercicio de 1915, que se eíeva a pesetas 
654.914‘94, el saldo, beneficiario delaCOCiífa 
de Pérdidas y Ganancias arroja una suma dis- 
ponibié de 2.2Q0.410‘2Y pesetas.
■y se acordó repartir a cada acción uii di­
videndo üe 18 pesetas. El saldo resultante, de 
584.550'27 pesetaa, será llevado a cuenta 
nueva.
También sé acordó reelegir a los adminis­
tradores sal ieptes, señor'ei marqués de Gua- 
dalmina y don Francisco Lastres.
G® a a a ie á a é
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Ricardo Gross Orueta y don An­
tonio' Eloy García y familia.
De Córdoba, don Francisco Melgare® Re­
mero
De Jaén, don Bernardo Luque.
De Puente Geni!, don Miguel García Ló­
pez
En el correo general llegó de Cádiz, ei es­
timado joven don Casto Martínez
De Ronda, el éxalcalde don Luis Encina y 
don José Sánchez.
.De Aigeciras, don Salvador y don Eduardo 
Sáen Arias.
iíe Alora, don Rafael Mario Sells.
Eíi ripxpresó de la tarde marcharon a Ma- 
árid, el diputado a Cortes porVélez, don 
Luis Al varado, doña María Amerite de Do­
mínguez y sa hijo, doa Angel y don Conrado 
López Viuncio, don Juan y don Alfonso Ta- 
rreblanca'Mayorgas, don José Leiva García, 
don Juan Mora García y  don Alfonso Molina 
Padilla y Mr Losionss, - , ,
A Toledo, el coronel deí regimiento ^de 
Borbón, don Francisco Alvarez Riva, quien 
tiene enfermo de gravedad a su hijo, alumno 
de la Acadeinia de Infantería.
A Córdoba, don Enrique Huelín.
A Alicante, la artista Ainalia Molina.
' §
En Buenos Aires ha fallecido recrehtemeni 
íe, nuestro paisano, don Francisco Rsy Mar-, 
tín.pérsona de inmejorables condiciones muy 
estimado en cata capital, donde gozaba de 
muchas simpatía s.
Enviamos nuestro sentido pé.same a su des­
consolada familia y muy particularmente a sU 
hermano don Manuel, querido amigo nuestKj,
§
La bella y distinguida señorita .Tulita Cam« 
púa Frías, hija dé nuestro querido amigo, 
don Antonio Campóo, ha obtenido nota de 
sobresaliente en el segundo año de solfeo, 
en los exámenes de la Filarmónica.
Tanto a la aplicada alumna como a sus se­





Ha llegado a nuestro conocimiento, 
y ya ios periódicos de la tarde de ayer 
se ocupan del caso, que los funciona­
rios de Hacienda de esta provincia pen­
saban constituir su junta de Defensa, 
respondiendo a la iniciativa y a los re­
querimientos de los compañeros de Ma­
drid, cual ya se ha hecho en otras pro­
vincias, entre ellas la de Barcelona, 
donde ya está constituida también ia 
Junta.
Pero ocurre, y esto es lo anómalo y 
extraño, que los funcionarios de Ha­
cienda de Málaga no pueden constituir 
su Junta por que, según nos aseguran, 
eí señor Delegado de Hacienda se opo­
ne a ello, fundándose en que eso entra­
ña un acto de indisciplina.
Cuesta trabajo creer que el señor Bo­
nilla haya adoptado tal actitud, por que 
no se puede considerar indisciplina en 
ios funcionarios civiles lo que no lo ha 
sido ni lo es en los elementos militares 
que forman las dos respetables clases 
de jefes y oficiales del ejército.
De ser cierta la actitud del señor De­
legado, resulta absurda.
Se nos asegura que los expresados 
empleados de ia Delegación de Hacien­
da, han telegrafiado a los compañeros 
de Madrid diciéndoles lo que aquí ocu­
rre y expre.santío que aun cuande ahora 
íi(i? se pueda conatituir la Junta, están 
con eiíüs en espíritu.
Han regresado dé Madrid la respetable 
señora doña María Suúrez de Olivares y sus 
bellas hijas Salud y María.
§
Pasa unos días en Málaga, procedente de 
Melilla, dónde se halla destinado, nuestro 
querido amigo, el culto ingeniero, don Juan 
Menéndez Campillos
Después de realizar su viaje de , boda, han 
regresado a Málaga, nuestro querido amigo, 
don Enrique Férez Lozano y su bella esposa 
doña Leonarda del Pino Martínez.
Con toda felicidad ha dada o luz «na her’“ 
mosa niña, la distinguida esposa de nuestro 
particular amigo, éí conocido abogado, don 
Evaristo González Martfn.
Reciba nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
§
Ha regresado de Granada, nuestro querido 
amigo y correligionario, don José Polonio
mmtm mmésmsfn
Por don Antonio Muñoz Pozo, ha sido pe­
dida la mano de la bella señorita Matilde To­
rres Ramírez, para su hijo don José Muñoz 
Paneque, querido amigo nuestro.
La boda se verificará en breve.
En la parroquia de los Mártire.s se celebró 
anoche el enlace níatríraonial de la distingui­
da señorita Lola Gómez Barranco, con nues­
tro particular amigo don Juan Madera Mailí- 
nez.
Actuaron de padrinos doña Josefa Barran­
co, madre de ia novia, y don Juan Madera 
Pérez, padre del contrayente.
Los numerosos invitados al acto fueron 
espléndidamente obsequiados
La señora doña Eulalia Arcas, esposa de 
nuestro querido amigo y correligionario don 
José Arcas, ha dado a luz felizmehte una 
hermosa niña 
Sea enhorabuena.
Después de pasar en esta una larga tem­
porada, haregresado a Vélez Málaga ia bed; 
sima y geniil señorita Elvira Ramos.
En los exámenes verificados en el Oonser? 




nido la calificación de sobresaliente en el 
primer año de piano  ̂ la señorita María Luisa 
González Sánchez.
Felicitamos a tan aventajada alurnna y a 
su distinguida familia.
§
Ha marchado a pasar una temporada de 
campo en su finca de Churriana, ia señora 
viuda de Sánchez, acompañada de sus bellas 
hijas Concepción y Victoria y de su preciosa 




Sejíor Don José Cintera, Director de EL 
^POPULAR.
Muy Señer mío: Como paladín y defensor 
de toda causa justa y noble, acudo a usted 
para que sea fie! intérprete, ante la opinión 
pública, por medio de la ilustrada y valiente 
publicación que dirije, de los hechos y  cau­
sas que motivan la «carta abierta» que le 
dirijo, para que si a bien tiene la publique en 
el citado diario para conocimiento de todos 
los malagueños que sean amantes de la cultu­
ra y del progreso intelectual.
Mil gracias, señor Cintora, por tantas bon­
dades y queda reconocido como su más atento 
s. s. q. b. s^m..—R. Escolar.
CARTA ABIERTA
soldado, que es imposible continúe como 
hasta ahora, dada Igp elevación que han teni­
do en sus precios todos los artículos de pri­
mara necesidad
Academias militares
A partir deja convocatoria de 1918, las 
asignaturas que es preciso aprobar para in­
greso en las Academias militares, se dividi­
rán en dos grandes grupos: en el primero, 
figurarán francés, dibujo, las Geografías y la 
Historia; yen el segundo^ las cuatro asigna­
turas de matemáticas.
Cada uno'de éstos grupos se podrá apro­
bar independientemente, precisándose para 
el primero la edad mínima de trece años, 
cumplidos antes del 31 de Diciembre del año 
déla convocatoria, y para el segundo la de 
quince.
La aprobación del primer grupo tendrá 
validez indefinida, y los que, luego de apro­
bado el segundo, resulten aprobados sin pla­
za, tendrán que repetir de una vez todas las 
asignaturas de matemáticas en otra convoca­
toria.
En dicho año de 1918 se admitirán para la 
aprobación de Gramática, Geografía e His­
toria los certificados de validez de ios cen­
tros oficiales de enseñanza.
©onourso
Ss anuncia concurso para cubrir una va­
feante de subintendente de segunda o mayor 
de Intendencia de la Escuela superior de 
Guerra y  otra de profesor auxiliar de mayor 
de intendencia en dicho centro.
COHÍISIÓN PROVIRCiAL
De locales escuelas
No me anima en estos momentos animad­
versión contra nadie, siuo sacar a la vindicta 
pública un hecho paladino, para que ésta juz­
gue la cuesdón, ya que el pueblo es el ver­
dadero juez soberano que emite el fallo eri 
aquellos asuntos que cqn la sociedad se rela­
ciona.
So trata de un asunto tan combatido y lle­
vado por la prensa toda, como base del 
resurgimiento cultura! de nuestra querida 
Málaga. Los locales escuela.
Palabra, que para algunos no significará, 
nada, bien por apatía o desidia en reflexio­
nar el papel capitalísimo que desempeña en 
el perfeccionamiento y desarrollo de la ins­
trucción escolar, o desconocer, por carecer 
de apego o cariño a la niñez, las ventajas y 
beneficios que le proporciona, tanto en el or­
den físico, como en el moral,disfrutar un edi­
ficio é.scoIar «ad . hoc», o por no tener los 
conocimientos necesarios que le sirvan de 
base o norma para ir modificando progresi- 
vamente^o mejor dicho, implantando en nues­
tras escuelas, siquiera sea de un modo lento, 
aquellos adelantos que con resepeto a salo­
nes de clase nos hablan las revistas extran­
jeras y nos recomienda de antemano la Pe­
dagogía.
Los otros, los amantes del progreso, los 
que estudian paso a paso todas aquellas cues­
tiones que traen aparejadas grandes ventajas 
para el engrandecimiento de un pueblo, esos 
seguramente harán brotar de sus labios fra­
ses execrables para aquellos que de un 
modo indirecto, pasivo e intencionado, no 
hacen, estando de su parte, todo lo posible 
porque el mejoramiento sea, sino de un modo 
perfecto, a! menos, no efejar consumar he- 
ches que la sociedad considera punibles, por 
ir contra la saiud física e intelectual del niño, 
al no proprocurarles salas de ciase que reu- 
an, no todas las condiciones higiénicas y pe­
dagógicas de que nos hablan los tratados que 
estudiamos en las aulas de las Normales,» las 
cuales tienen derecho, sino a hacer que éstas 
sean todo lo menos perjudiciales, para que 
no pese sobre la conciencia de ios que tal 
hacen el dictado de enemigos de la sociedad.
En carias sucesivas iré exponiendo, para 
conocimiento de. Málaga y al par para ver 
si conseguimos algún mejoramiento en lo to­
cante a casa-escuelas en esta localidad, ya 
que por desgracia estoy tocando tan de cerca 
los perniciosos incovenientes antihigiénicos 
que reúna 1« escuela que regento, e igual su­
cede con la mayoría de los salones de clases 
que funcionan en esta capital -rRafael ES' 
colart Maestro Nacional.
Notas municipales
E l dle8atr*Gncii 
G u a d a lm e d s n a
En cumplimiento" de lo acordado en 
el cabildo último respecto al nombra» 
miento de una comisión de concej ales 
que estudie soluciones prácticas y enér­
gicas para recabar de los poderes públi­
cos el inmediato comienzo de las ansia­
das obras de desareno del Quadalme- 
dina, el alcalde ha designado a los se­
ñores Barranco Córdoba, Romero Rag- 
gio, Huelin Sans, Cárcer Trigueros, 
López López, Müanés Morillo, Mapelii 
Raggio y Somodevilla López,
O fse ia i L e ftp a d o
Ayer reunióse la Comisión de Perso­
nal, proponiendo para el desempeño de 
la plaza de Oficial Letrado,a don Vicen­
te Gómez de Cádiz.
GoBvaioioiraes
También se reunieron las comisiones 
de Arbitrios y Jurídica, despachando 
asuntos de trámite.
L a s  ca re n e s
Para que arbitre los medios de ob­
tener una rebaja en el precio de las car­
nes, el alcalde ha nombrado una comi­
sión integrada por los señores Somo­
devilla López, Torres Cano, Olmedo 
Pérez y Cazorla Salmerón.
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y asistiendo los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión 
provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sancionan el informe sobre exac­
ción de la multa Impuesta por el alcalde 
de Alfarnatejo, por no remitir la certifi­
cación que se le tiene pedida del total 
de ingresos recaudados en,aquella Caja 
municipal,del 13 de Junio al 31 de Julio 
de 1916, conminándole con la suspen­
sión en el cargo, si no cumpís este ser­
vicio, Y sobre recordatorio a ía Alcaldía 
de esla CapitaU para que remita e! expe­
diente de posición social qué se le tie­
ne pedido,con relación al demente Fran­
cisco Conejo Cr«)C>
Pasft a ifitof-ffie Sfei negociado despec­
tivo) üh oficio de la Alcaldía de Archl- 
dona, remitiendo certificaclonesi de in­
gresos realizados en aquella cajk muni­
cipal, en los meses de Enero, Febrero 
Y MarEo último, y tift escrito de doh 
Modesto Coilantes helgado, ve,ciño de 
Benamoóalrra, para que se le ¿xcluya 
de reparto sobre especies no tiritadas 
girado por el Ayuntamiento efe Vélez 
Málaga para el año actual.
Sanciónanse el informe sobré recla­
mación de datos precisos pata emitir el 
informe íntéríSádo por el señor gober­
nador civil, en el expediente sobre im­
posición de una muirá a la Empresa de 
tranvías de esta capital, por interrup­
ción del servicio, y Otro sobre notifica­
ción a su patrono de haber ingresado en 
el hospital provincia!, el obrero lesio­




E L  P A N T A N O  DEL ADU JERO
Las propietarios de terrenos com­
prendidos en las obras de construcción 
de! pantano del Agujero, desean que se 
active todo lo posible el trámite de ex­
pediente de expropiación forzosa de los 
que hau de ocuparse con el paso de di­
cho pantano.
En dicho expediente está fijado el 
precio de terrenos con la conformidad 
de los peritos del Estado y de los due­
ños, faltando por lo tanto que se ultime 
la tramitación y se acuerde seguidamen­
te el pago, para evitar los muchos per­
juicios que experimentan esos propieta­
rios, que no se atreven a cultivar sus 
fincas y por consecuencia no obtienen 
de ellas el producto de sus ahorros y  
trabajo.
Las obras dél repetido pantqno cuya 
utilidad ha sido oficialmente reconoci­
da, se hallan paralizadás.
EíFOBMACION MILITAR
P B u m a  y  E s p a d a
Destinos
El «Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra» publica, entre otros, los siguientes des­
tinos que afectan a esta provincia y a los 
cuerpos de la brigada.
Carabineros: Capitanés, don Rafael Ma­
riano Monserrati de la Comandancia de esta 
capital a la de Lugo, y don Carlos Flrrán 
Casasola, de la de Alicante a la de esta ca- 
,pital.
Primeros tenientes: Don Francisco Iglesias 
Rodríguez, de la de Estepona a la de esta 
capital; don Máximo Mata Peñalva y don 
José del Alamo Troya, de la de esta capital 
a la de Barcelona, y don Manuel Rodríguez 
Serrano, de la de Lérida a la de esta ca­
pital.
Sanidad Militar: Médicos segundos recién 
ascendidos, don Cecilio Fariñas Carvajal, al 
regimiento Infantería de Extremadura, y don 
Antonio Manzanares Bonilla, al deBoíbón.
Médicos provisionales: Don Antonio Gon­
zález Pareja, del regimiento de Borbón al 
Hospital militar de esta pieza, y don Fran­
cisco Revuelta Arroyo, del regimiento de 
Extremadura al Hospital militar de Algeci- 
ras.
Infantería: Capitán, don Alvaro Galán Fa­
bián, cesa en el cargo de ayudante del gene­
ral don Luis Jiménez Pajarero.
Indemnizaciones
A fines de este mes, probablemente 
el día 29, se celebrará en nuestro circo 
taurino un festival a beneficio dé los ex­
ploradores de España, sección de Má­
laga.
A su debido tiempo publicaremos el 
programa, concretándonos por hoy a 
anticipar la noticia que; seguramente, 
habrá de ser recibida por el público con 
el natural agrado, dadas las simpatías 
de que gozan en Málaga los jóvenes 
exploradores y el cariño que hacia la 
patriótica Institución sienten todas las 
clases sociales de España. -
Los exploradores malagueños invo­
can al espíritu altruista y generoso de 
Málaga, para que preste a su fiesta el 
concurso personal y económicoa que se 
estiman acreedores, habida cuenta la 
hermosa finalidad que persiguen.
En estos momentos de albores purifi- 
cadores, los pequeños boy-scouts ocu-» 
pan un puesto de honor, son el mañana 
deseado, la gloria del porvenir qué ha 
de colmar los anhelos regeneradores de 
toda la nación.
E! sacrificio de unas cúantas personas 
generosas no abastece a las necesida­
des—cada vez más crecidas a medida 
qué adquiere mayor desarrollo ía Insti­
tución— que traen aparejadas el cubrir 
bajo el lema de «Siempre Adelante» a 
una infinidad de niños de clase humilde 
a quienes se les proporciona, ropas, 
calzado y educación moral y corporal.
Por eso invocan los exploradores 
malagueños al altruismo y generosidad 
de todas las clases malagueñas en la in­
teligencia de que la súplica que hacen 
será escuchada y atendida, por que esta 
obra hermosamente regeneradora—ya 
lo hemos dicho en distintas ocasiones- 
no puede ni debe ser labor de unos 
cuanto?, sino obra de todos: de todos 
los españoles que amen a su patria.
Por eso tenemos la seguridad que 
Málaga entera prestará su concurso 
personal y económico a la fiesta, dando 
una prueba más de sus amores por la 
Institución.
Ü D E JAS DEL VECINDARIO
Una de las calles de mayor tránsito 
de carruajes y automóviles, es,comb to­
dos saben,la del Cristo de la Epidemia, 
por la cual están circulando constante­
mente esos vehículos.
Lo que seguramente ignoran muchos, 
y en particular las autoridades munici- 
pales,es que la citada calle' se encuentra 
convertida en la más polvorienta carre­
tera, al extremo de que el paso de los 
coches y autos levanta espesas nubes 
de polvo que se introduce por las ren­
dijas de las puertas y por las Ventanas.
Esto se debe a la falta absoluta de 
riego, y los vecinos que se ven obliga­
dos a sufiir las molestias de la polvare­
da se lamentan del abandono ea (Jüe se 
Ies tiene.
Señor alcalde, en la susodicha calle 
se masca el polvo, cosa nada agradable 
para los pulmones y que puede dar lugar 
al desarrollo de enfermedades. ,
Las quejas de esos sufridos vecinos 
son muy justas y esperamos .que el al­
calde los atenderá cumplidamente, or­
denando que el preciado líquido caiga 
sobre el sediento arrecí fado.
ñusiS&níislm
Causa poi* robo; absuelto
Ante la sala primera compareció ayer 
el veoino de Coia, Gabriel Ulavijd Guz- 
mán, procesado por el delito de robo.
Este joven, aprovechando la noche 
del día 18 de Junio del pasado año, en 
I que se encontraba ausente la dueña de 
la oasa sita en la calle de Morales de la 
citada villa, su abuela Isabel González 
Rodríguez, penetró eri ella valiéndose 
de una llave que no era la propia.
Dentro del edificio se dirigió a la oá- 
majra alta, donde la abuelita guardaba 
los ahorros, escondidos en. una arqueta 
antigua, la que fracturó, apoderándose 
de 73 pesetas 75 céntimos que bonle- 
nía, de la propiedad de Isabel. '
Cuando realizaba estos hechos -sintió 
ruidos no muy tranquilizadore/, dán­
dose a la faga por los téj ados,hast^altar 
a la calle por tapias desuna oasa y ,cjna, 
siendo a poco capturado por la guardia 
civil, que le ocupó el dinero, y en de­
pósito fuó entregado a su dueña.
El fiscal, señor Ovejero interesó para 
el procesado la pena de dos meses y 
veintiún días de arresto mayor.
El defensor, señor Guerrero Oabello 
interesó la absolución por no probarse 
que fuera su patrocinado autor de los 
hechos relatados.
El jurado emitió yqt®dicto de acuer­
do con la petición de la defensa, dictan­
do la sala sentencia absolutoria.
Parh hoy no hay juicio
E L  C A N D A D O
Almacén de Ferretería al por mayor y menor 
J U L I O  G U U X
JUAN GOMEZ GARCIA 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plom o y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
E L  L L Á V I N ,
A il»IE £»E  V PASCOAt
Almacén al pci* majror
iJUCTA MARIA,
9 t s a & s o &  i m a a i s s
, Ha sido aprobada la comisión que desempe­
ñó duraríte los días del 12 al 31 de Marzo úl­
timo el oficial primero de Intervención mili­
tar, don Blas Power del Rosario, desde esta 
plaza en que tiene .su destino a la de Cádiz,
, con e! fin de formar parte de la comisión de 
compras de potros para el ejército.
L8 h a b o p  d e  lo  t r o p a
E! ministro de la Guerra dedica en estos 
momentos toda su atención a reunir datos y 
estudiar el modo de aumentar el haber del
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación dé un censó, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede- 
ral.-^Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo. -  Centro Repu 
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92,—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms, 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
La guardia civil de esta capital ha 
capturado a Rafael'Rubio Mérida (a) 
«Vinagre», quien en unión de un tal 
Antonio (a) «ParSÉós», que no ha sido 
preso, hurtaron en el pasado mes de 
Abril de la finca «Los Garcías», demar­
cación del puesto de Agujero, una muía 
y un burro de la propiedad de Juan 
Aguirre Sastre.
El «Vinagre» dice que la mttla la 
vendió en la finca de la Concepción a 
un tal José Pérez, en 300 pesetas,y que 
el burro se lo llevó su consorte.
EL P O P U L A R
Se vende en Madrid.-rPuería.del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Gasino 18.
En Bobadill«.L.-Biblibtieoa de lo Estaeióa.
En la Jefatura de vigilancia se presen­
tó ayer Manuel Tubio y Torres, emplea­
do del archivo del Gobierno civil, 
denunciando que de su dopilcílio 
calle de la Peña número 17 ha desapare­
cido la éirvienta Maiía Pozo García, y 
al propio tiempo que ia ausencia de la 
doméstica ha notado la falta de dos 
ajustadotes, seis anillos, un reloj-pulse­
ra, un par de zarcillos, una cruz, cuatro 
pulseras, un aderezó, una cartera, un 
manto y’ treinta pesetas.
El valor de hs alhajas se calcula en 
400 pesetas.
Batería de coeina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornillería, clavazón, cementos, oto., etc.
y iBietRor da ferreiaria
13. -  mALACIlA
y latón, «Utnbres, estaños, hojal ata
L m  M m t m i Ú p g I s S B  s .  A .  ~  M á l a g a
Consiracoionesmetálioaa. Paen'.es tifos y giratorios. Avmidaras de todas clases. Depósitos 
para aceites M tta*ial fijo y móvil para Ferrocarriles, Oootrati- t̂as y mi'taa. Fa ulioión do oroaoo 
V de hierro en piezas hasta 5 033 iiilogra nos'de peso. Taller mecánico, para tjd* clase de traba­
jos. Tornillería con tuercas y tnorsas en bruto o rascadas.
Dírecblón teilegiáílóa «La Metalúrgica», Málaga.— F̂ábx’ioa, Paseo, do loa Tilos, 28. E.%orito- 
rio, Marchante, 1.
\r feS yiasag ̂ jĝ gjagsggaaaa . 
G R A N  f a b r i c a
---------------------------  deí ----------------------------
SSSS5 nu
J O Y E R I A  Y  R L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No 08 preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata,, toda clase de joyas, desde la más seuoilla hasta la de con- 
ÍBSóiün mas esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para oaprioho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición do los trabajos que hace
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCAi rapetioiones, cronómetros y,cronógrafos.
Joyería de mURILLO hermanos S . en C.
Hliarqués de la Panlegai 1 ^ 3 .  — Plaza de la Constituoióny !• 




de Saiz Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T Ó m A G O  É
INTESTINOS
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
08 venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
dosdo donde 88 reniiten folletos á quien los pida.
Antonio Gutiérrez Chora, natural de 
Zafarraya, de 52 años, blanqueador de 
I oficio, se parsonó anoche en la Inspec-
I* ción de vigilancia acompañado de una pareja de Seguridad, diciendo que en ia plaza de Riego lo maltrató de palabra  ̂ y obra un individuo conocido por Paco I el cubano.
El industrial don Miguel Gómez Pon- 
ce, domiciliado en el Pasillo de la Cár­
cel nflmero 8, denuncia a doña Dolores 
Aparicio, la que se niega a entregarle 14 
barriles de dos arrobas, de la pertenen­
cia del denunciante.
P esq u era Espahola S .  A .
En cumplimiento' de lo que disponen 
los Estatutos de esta Sociedad, se con­
voca aJunta genefal ordinaria, para dar 
lectura del balance y estado de las ope­
raciones realizadas durante el ptimer 
trimestre de este año; para el día 30 del 
mes actual, a las 5 de’la tarde, en su do­
micilio social, calle de Cuarteles núme­
ro 6.
Málaga 15 Junio de 1917.—El Secre­
tario, José Manzano.
Casa de Préstamos
En la estación de los ferrocarriles 
Suburbanos, fuó detenida .̂
Jiménez Moyano, de dud^ph* á n t^ p  
dentes, 5
BIBLIOTECN PUBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONÓMICA 
de Amigos del Pais
Plaza de la Constltuolén núm. 8
, - , . . , i Abieí;ta do. once a tres de la tardo y do siete
La policía busca a la presunta autara | a nueve de la noche.
Calle del Cerrojo 28
SUBASTA de los lotes vencidos procedentes 
de los empeños verificados durante el mes de 
Noviembre de 1916 que se celebrará los dias 
20 y 21 del comente, empozando a la una y me­
dia de la tarde.
Caléndárío y ciilt(í&
JUNHI
Luna creciente El 27 a las l6-íí)
Snl. Mlf» 4 47. nótiARB 7..88ÍI
Beniana SS.—Martes 
Santo do hoy.—San Gervasio.
El de maftaria.—San Sllverlo. 
Jubileo para hoy.—En los Mártires, 
Para mañana.—Idem.
Estaolén Moleorológloa
d o l  ?5 is t itu lo  d e  M á la i^ .
Observaciones tOiT^as a las ocho de la | ^
ñaña, el día 18 de Juníí^^de 1917:
Altura barométrica reo^lda a 760 ?  
Maxlma del dfa anterior, x5'6,
Mínima del mismo dfa, 20'4. 
Termómetro seco, 24*2.
Idem húmedo, 19'4 \
Dirección del viento, S 
Anemómetro,—K. m. en 24 Iteras, 145. 
Estado del cielo, despejado.
!dem del mar, marejadiila. 
Evaporación mim, 4 0. 
i invia fin mini 0,0.
NOTICIAS
En el negociado correspopdieritcde 
este G( blerno civil ce recibieron aveif 
los panes de accidente.s del trabajo 
sufridos por los obreros siguientes: , 
José Caballero Aven año.. An onib 
Ghteíí* Barranco. José S»nique C»iv^, 
Amonto Bueno Oriiz, Francisco Gar­
ría, Maruel Parejet Martín, Martín 
Sá nchrz Moreon AnterioGarcía Amo* 
res y Matuel Z jrril!» B nilla.
P or este G obiern o d v lt  se ha envia­
do una circu lar a los a lca ldes de los 
puebU s (le la provincia , recordándoles 
c 'd e b e r  ea que sfi hallan de co n s e r ­
var  los m ontes rú b iícos de la p rop ie ­
dad de sus respectivos A yuntam ientos 
y  en la resporisahilldad que incurren 
si no cum plen cuanto h ay  legislado 
sobre  el particu  ar.
L a  T e scrcr ía  de H acienda de esta 
prcv in cta  ha declarad o  in cu rsos en 
el prim er gra d o  de aprem io a los deu­
dores a la H acienda, por el segundo 
trim estre de contribucion es.
□ 3ra.? ■̂ •ra-sísaraiaiar □
Debiendo proceder a la exhumación 
de los restos que ocupan zanjas en las 
narce as D. y E del cuadro de San 
Eduardo, del cementerio de San Ra­
fael, así como los que se encuentran 
inhumados en la parcela I hasta el 
número 381, por n« haber satisfecho 
las familias respectivas los derechos 
de permanencia, el Ayuntanaienfo con­
cede «1 olazo de un mes para abonar 
les cltahs derechos, pues de lo con- 
irarlo se procederá a la exhumadón.
El día 26 del mes actual sfe celebra­
rá en el Ayuntamiento de esta capi­
tal un concurso para pintar y nume­
rar l»s tahllilzs que sefis '̂an las zau- 
en el cementerio de San Rafael.
E l O lle g o  d«  co n d  c lo n e s  se h a l la  de 
m a n if ie s to  e u  e l n e g o c ia d o  de cem en- 
te r to s .
Para oír reclatpnt^Rnes se encuen­
tran ex,cuestos al rúblico, por el tlem- 
po q u e d et*►.! mtn a 1 a 1 «¡y:
En b s Aytsotamieritos de Borge, Vi- 
f Iznate, las aréndlces al aralUa- 
ramicnto por los qouceptüs de rústica, 
pecuaria y urbana.
Durarte los días 20 del actual al 15
de Julio pi (5x!mo, ,«?<• verlfi;aiá en el 
Ayuntamiento de GíCCÍn la cobranza 
de' primero y segunda íitmssties de 
cor>.íumo.s.
El Ayun*aml«nto de Iznate av*>ía a 
les mezos de aquel término, corres­
pondientes al reemplazo de 1918 que- 
tereati que just íicar ausencias, síí de- 
rc< ho a presentar durante lo que qua- 
da de «sie, las instancias correspon* 
dkit'.y. '
El jafz Instructor del distrito de la 
A'aniedlji, de capital, cita a En­
rique Pedresa Toro, para que se cons­
tituya en prisión.
El jü'i'Z muinicipal de Vlfiuela, a 
Francisco Ruiz Martín, para celebrar 
juicio verbal.
El juzgado de primera instancia de 
Fuente Obíriuna, saca a pública subas­
ta los bienes slgoi^ntes:
Uaa casa próxim a a la estad<5tt f é ­
rrea  de G au íín , p a ttld od e l C o  m enar, 
pa- a je  de C orch u elo , en 1 600 pesetas.
Otra Cisa contigua a la anterior, en 
780 pesetas.
Una hiZ4 de tíe' ra.en término de 
COi tes, pat tido de Colmenar, denomi­
nada, de los olivo.»:, BU 1 300 pesetas.
Un grupo de dos casas y un Colga- 
diz' en C' mismo sitio que la anterior; 
en 200 pssetas.
Entre elixires mil, uno hay tan sólo 
QUe persiste, sin farsa y sin engaños: ’ 
Toda España, hace ya cincuenta años, 
consume el popular «Licor del Polo».
SEfiOMTAS
Lo qnt toda dehe saber antes de sa ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabjidos, se les enviará por correo 
certificado, mandando 3 pesetas en 
sellos o giro postal.—Anio.nlo García, 
Conchas, en Madrid.
Qué llevaría
Ayer se suscitaron varias discusio­
nes sobre qué dase de cargamento lle­
varía uu vapor de extraño aspecto, 
que se vló pasar por nuestra costa. Ha­
blando con nuestro particular amigo 
señor CRUZ SASTRE supimos qué 
era el mlsm»’ que h ice unes días le 
trajo de AUSTRALIA una gran par­
tida de franelas, .as cuales tiene ex­
puestas en su aparador, CASTELAR, 
22 a 12 pesetas pantalón hecho a la me­
dida y 40 el traje.
París.
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y 
los niños absor ven siempre con repug­
nancia y que le.s fatiga porque no ro 
digieren. jReemplazadio por el VINO 
GIRARD, que se encuentra en todas 
las buenas farmacias. Agradable al 
paladar, más activo, facilita la forma» 
clóa de loá huesos en los niños de ere-' 
cimiento delicado, estimula el apetito , 
activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, rn la anemia^ 
en la tuberculosis, en lop reumatls , 
mos.—Exíjase la marca. A. GIRARD
A
p m o v m o s A S
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Intento de pobo
Córdoba.—En un establecimiento se 
presentaron varios individuos, revolver 
en mano, con el propósito de robar.
Dada la voz’ de alarma acudió la poli­
cía, deteniendo a todos los malhecho­
res, entre los que se encontraba un sol­
dado de infantería.
La dueña del establecimiento está 
enferma de la impresión que en su áni­
mo produjo la escena.
R eferen cias
San Sebastián.—Se sospecha que el 
buque incendiado y hundido por un 
submarino, ssa un noruego de 4.000 to­
neladas.
Los tripulantes de un Mamelena di­
cen que vieron tres submarinos, y que 
dos de ellos tomaron parte en un com­
bate.
Un vapore!to pesquero encontró al 
amanecer a un sumergible.
La dotación de la nave alemana pi­
dió a los nuestros pescado.
Diéronle atún, entregando a cambio 
los alemanes cigarrillos y útiles de pes­
car.
Sobre un com bate
Algeciras.—Ha fondeado en Gibral- 
tar el mercante norteamericano í<Beller 
mont».
Sus tripulantes dicen que hace varios 
días trabaron combate con un sumer­
gible, con el que cambiaron más de 40 
disparos, notándose que algunos pro­
yectiles alcanzaron al submarino.
Se cree que éste sea el que hace po­
cos dias entró en Cádiz con averías.
Convoy
Algeciras.—Hoy han cruzado el es­
trecho, con dirección a Levante, 20 bu­
ques formando un convoy.
M gitacién
Algeciras.—Entre los ferroviários del 
Sindicato de Algeciras reina agitación, 
temiéndose un conflicto que tiene su 
origen en la tardanza con que la Com­
pañía de los Andaluces, paga las quin­
cenas al personal de talleres.
Rflitinos
Barcelona.—El Miércoles comenzará 
la serie de mítines de propaganda orga­
nizados por la fraternidad republicana 
dePueloSeco.
Se han ofrecido a tomar parte Le- 
rroux, Giner y otros.
W eyier-
Valendia.— Sé espera, dentro de dos 
días al general Weyier, que viene a re­
vistar el campamento de Paterna.
Asistirá a la revista de las tropas de 
la guarnición, que ha de eféctuarse en 
el paseo de la Alameda.
R evista
Barcelona.r-El general Marina ha pa­
sado revista en el campo de la Bota, 
a los regimientos de ihtantería de Ver- 
gara y Alcántara,
Mañana pronunciará el supuesto tác­
tico, que cerca de Tiana, desarrollarán 
los batallones de cazadores de Barcelo­




El exministro señor Alba cumplimen­
tó al rey;
También estuvieron cumplimentando 
a don Alfonso los generales Santiago, 
Tovar y Ezpeleta.
Habla Eza
El vizconde de Eza dijo a los perio­
distas que las noticias que de la cues­
tión ferroviaria tenía, acusaban comple­
ta tranquilidad.
Nada parece indicar los propósitos de 
huelga que en estos momentos se atri­
buyen a los ferroviarios.
El ministro sigue estudiando la forma 
de intensificar la producción de carbón 
y mejorar la cuestión de los transpor­
tes.
También dijo que procedentes de 
Andalucía habían llegado 63 obreros 
que desean trabajar en los picaderos de 
carbón de Asturias, y que como allí no 
existían plazas vacantes había telegrafia­
do a los gobernadores anunciándoles 
que los braceros que piensen marchar a 
aquellas cuencas carboníf^eras, será di­
fícil que encuentren colocación.
En Gobersiación
Sánchez Guerra nos dijo, que según 
le comunica el gobernador de Barcelo­
na, prosigue las gestiones para solucio­
nar la huelga.
También le participa Mattos que hoy 
visitó a Marina, celebrando con él una 
conferencia cordialíslma.
El ministro anunció que esta tarde irá 
a palacio para hacer ál rey la presenta­
ción de los gobernadores que aun no 
marcharon a sus provincias.
En Hacienda
Bugallal recibió esta macana la visita 
de varias comisiones.
Dice el ministro que conviene desva­
necer la alarma de la prensa, con moti­
vo de la autorización para exportar 
40.000 toneladas de patata temprana.
No se trata de una imprevisión, sino 
de una medida fundada en los antece­
dentes.
El gobernador de Valencia ha comu­
nicado que la patata venía ejitropeándo- 
se, y que el mercado nacional no hacía 
pedidos, lo que perjudicaba al agricul­
tor, sin beneficio para el consumidor.
Adeníás, se halla asegurado el mer­
cado nacional.
Lo que precisa evitar es que los in­
termediarios se aprovechen de la auto­
rización y aumenten los precios para el 
consumo interior.
Ccnf@i*fincia
El señor Dato conferenció extensa­
mente con Merry dél Val.
V isita
El duque de Mandas visitó hoy al se­
ñor Dato.
R o B tm b ra m ie n to
El rey ha firmado el nombramiento 
del señor España para la inspección ge­
neral de Artes e industria .
Lo que dice ei Piresideitito
Nos asegura el señor Dato que va 
renaciendo la calma, disfrutándose de 
tranquilidad en todas partes, a pesar de 
que nos hallamos ante problemas gra­
ves, que solucionará el Gobierno, con 
la ayuda del pais.
Declaró haber leído la petición de 
varios diputados para que se vaya al 
parlamento, y estima que tal solicitud 
se dirigiría ál anterior Gobierno, pues 
nosotros—añadió—no iremos  ̂ sino en 
casos excepcionales, como deben com­
prender todos.
Para ello, no disolvemos las Cortes, 
aunque nos reservemos el derecho de 
hacerlo, en un momento preciso.
Somos entusiastas del parlamento, en 
cuyo patriotismo confiamos.
Todo el verano lo pasaremos en Ma­
drid, porque juzgo indispensable estar 
en contacto con mi partids.
Com isiones
Dato recibió esta tarde a varias co­
misiones.
También le visitaron el vizconde de 
Eza y otro'Sx ministros, conferenciando 
sobre asuntos de los diversos departa­
mentos.
Comentas^ios
En los eirqulos polííieos ha sido ob­
jeto de muchos comentarios !a larga 
dufacióndela audiencia del ministro 
de la Guerra con el rey.
Firm a
Se ha firmado un decreto suprimien­
do el Consejo judicial y restableciendo 
el de 30 de Marzo de 1915, referente al 
turno de antigüedad en la carrera judi­
cial.
P r e m e n t s s i é n
Sánchez Guerra hizo la presentación 
al rey de ios últimos gobernadores.
Torm enta
Noticias oficiales recibidas de Nava 
Asunción (Segovia), dicen que se ha 
desencadenado Una fuerte tormenta, 
destruyendo la mayor parte de las co­
sechas.
También han sufrido considerables 
daños los pueblos cercanos.
Varias familias quedan en la miseria.
||j3|508ÍCÍÓ n
Se ha firmado úna disposición del 
ministerio de la Guerra, por la que se 
concede derechó de preferencia para la 
provisión de los primeros destinos de 
oficiales, a la salida de la Academia, a 
los huérfanos de militar o marino que le 
soliciten para la guarnición de la loca­
lidad donde resida su madre, y a falta 
de ésta sus hermanos,
Los destinos de nuevos oficiales no 
comprendidos en el caso anterior, serán 
provistos pof orden dé antigüedad, se­
gún el articulo primero del real decreto 
de 30 de Mayo último.
E iBC om ieiBdla
Al despachar con el rey el marqués 
de Lema, sometió a la firma del monar­
ca un decreto concediendo la gran cruz 
de Isabel la Católica, al Padre Cervera, 
obispo de Fesea
Recepción
El próximo Jueves será recibido por 
el rey el nuevo ministro plenipotencia­
rio del Uruguay.
Los liberales eHsidentes
Mañana llegará el señor Villanueva; 
diciéndose que los disidentes lo esperan 
para fijar la fecha de una reunión extra­
ordinaria, en la que se exteriorizará pú  ̂
blicamente la disidencia.
Aseguran los comentaristas que vein­
te y  tres exminisíros liberales están 
; disconformes con la jefatura de Roma- 
nones.
L a s izquierdas
Los diputados de la izquierda cele­
bran frecuentes reuniones para unificar 
la acción de los correligionarios de to­
da España, a fin de que la unión resulte 
lo mas fecunda posible.
Óomunicaciósi
Sa tisfa ccié n
Burgos Mazo, hablando con los pe­
riodistas, hizo presente la satisfacción 
con que acogía el cuerpo judicial el 
decreto regulando el ingreso por ascen­
so de los funcionarios de la carrera ju­
dicial y fiscal.
Dijo que examinaría detenidamente 
los deseos de los vigilantes del cuerpo 
de prisiones, para resolver en justicia.
Reconoce que la, situación de estos
picados es muy crítica y promete 
aumentar los sueldos para que los tras­
lados que sufran se hagan por cuenta 
del Estado, aunque en eí actual presu­
puesto es imposible realizarlo.
Bajo la presidencia de Burgos Mazo 
se reunió la Comisión de reforma tu­
telar, para ocuparse de que en la con­
vocatoria del Congreso, se trate de la 
juventud’ viciosa y delincuente, y de 
otro patronato.
Día 16 Día J 8
F r a n c o s .........................  73,60 74,50
Libras . . . . . .  20,10 20,40
Interior. . . . . .  . 74,05 73,85
Amoríizable 5 por 100 . 91,05 91,25 
* 4 por 100 . 84,50 83,50
Banco H. Americano . . 000,00 000,00 
* de España . . , 458,50 458,00 
Compañía A. Tabacos., . 287,00 287.00 
Azucarera Preferentes. .. 00,00 72,25 
» ©rdinarias . . 26,75 00,00 
B. E. Rio Plata . . . : 232,50 060,00
La perra
Madrid 18-1917 
F as»!®  /
La situaclén milltaip
Van recibiéndose noticias de Alema­
nia respecto del ataque inglés de 7 del 
actual.
La prensa, casi cen unanimidad, re­
conoce la victoria inglesa y lamenta la 
pérdida de posiciones tan fuertes como 
las colinas de Metoria y Wytschaete.
L9Scríticos^ traían naturalmente, de 
atenuar la victoria', argumentando que 
ante el espantoso fuego de !á artillería 
inglesa que destruyó y niveló las trin­
cheras, las tropas alemanas aBandona- 
ron las posiciones, según órdenes reci­
bidas de antemano.
Contra esta explicación hay dos he­
chas definitivos: una orden dirigida al 
cuerpo de ejército bávaro que defendía 
la línea atacada, y especialmente las 
mencionadas colinas, ordenándoles que 
re istieran hasta el último hombre, y la 
captura de 4.000 prisioneros en el pri­
mer ataque sobre el total de 7.000 que 
se hicieron en el conjunto de la opera­
ción.
Luego no hubo tal abandono, sino 
que las defendieron hasta que las divi­
siones bávaras se vieron agotadas, des­
hechas e incapacitadas para una mayor 
resistencia.
Cuando las tropas que defienden una 
posición se retiran en masa ante el 
bombardeo, se practica lo que se llama 
el retroceso elástico,que se realiza siem­
pre con e! propósito del contraataque 
fulminarite para no dar, tiempo al ata­
cante a prepararse, cogerlo en plena 
desorganización y aniquiiario.
En ia lucha ai sur de Iprés no ha 
ocurrido nada de esto; el ataque inglés 
que se verificó el 7 por la madrugada y 
el contraataque alemán no se realizó 
hasta el 8 por la noche.
Así los ingleses habían tenido tiempo 
sobrado de organizarse y poner las co ­
linas en estado de defensa, y por eso la 
reacción alemana fué un desastroso fra­
caso.
Se ha repetido en esta línea de Bél­
gica lo que ya se vió en el Somme y se 
confirmó en la cresta de Vimy, que la 
artillería inglesa es muy superior en nú 
mero y calidad a la alemana y que po­
sición que atacan los bfitanos es posi­
ción conquistada.
Hace tiempo digimos que los france­
ses no tenían aun esa misma artillería, 
pero que se están proveyendo de ella.
Sin tenerla, han conquistado líneas 
formidables, de modo que el día que la 
posean harán prodigios.
Este es el camino seguro de la victo­
ria.
Sin librar grandes combates, las tro­
pas británicas desgastan las defensas 
alemanas con su acción perseverante.
El general Ludenforff participa en su 
boletín del día 15 que el último retro­
ceso no ha tenido impostancia, y que 
no ha afectado más que a sus tropas de 
cobertura.
En Flandes, después de un día relati­
vamente tranquilo, desarrollaron ayer
El encargado de España en Londres | tarde los aleiiianes un fuego inteñsi- 
comunica que en los últimos raids de  ̂ -•
los aeroplanos alemanes sobre Inglate­
rra, no han sufrido daños las vidas e 
intereses de súbditos españoles.
BRás coainentarios
En los círculos políticos se comenta 
bastante el pleito del partido liberal.
F is s n t ii is is
Mañana se publicarán las nuevas 
plantillas de la guardia civil.
35 simo.
¡ Los ingleses atacaron, y ¿n algunos, dicen los alemanes, llegaron a hacer re­troceder a sus tropas de cobertura, que desde el día 10 de Mayo habían defen- I dido, contra los destacamentos ingleses
Í de reconocimiento, su línea de combate entre Hoilebeke y Douvre.
Ludendorff reduce el frente en que 
I sus tropas de cobertura han sido recha- 
I zadas y sus soldados han combatido
Inútilmente por conservar Klein-Zille- 
beke, que está al norte de Hoilebeke.
Al sur del frente indicado por Luden­
dorff, el avance inglés no es tampoco 
desdeñable y las divisiones bávaras 
cuarta y 16 han tenido que abandonar 
sus trincheras de primera línea y es se­
guro que no han retrocedido de grado.
En el resto del frente Occidental, los 
comuni®ádos no mencionan ningúu he­
cho importante.
Sigue él cañoneo con la misma inten­
sidad, especialmente en el sector fran­
cés de Heurtebisa-Craone. .
En el norte de Grecia, una de las 
columnas francesas ha llegado a Laris- 
sa, llevando sus vanguardias hasta 
el ferrocarril que une Valoa con Triko- 
la. Ha ocupado Denicli-Karditsa, que 
está a unos diez kilómetros al sudoeste 
ne Larissa.
Como hablamos previsto,sigue el re­
pliegue alemán en Flandes.
Poco a poco va siendo abandonado 
en ángulo Hoilebeke - Warneson-Co- 
mines. ,
Los ingleses, mientras instalan su ar­
tillería de gran calibre en las alturas de 
Messines y Wytschaete, envían colum­
nas de infantes, que ejercen presión 
continúa y que obligan a las vanguar­
dias enemigas a buscar refugio en las 
orillas del Lys y del Canal del Iser.
También han realizado los ingleses 
ataques parciales en el Artois, apode­
rándose de algunas posiciones.
En Londres se ha celebrado un mi­
tin para pedir represalias contra ios 
alemanes.
El último raid sobre Londres halle- 
nado de indign îciÓn al pueblo,  ̂ y se 
dice, que si ia aviación británica, supe­
rior a la alemana, según se demuestra 
toáoslos días en el frente de batalla, 
contestará a ca^a raid aéreo teutón con 
otro que causaba víctimas en toda po­
blación civil imperio enemigo, eí
gobierno dd kaiser no seguiría orde­
nando a sus aviadores, que bombardeen 
ciudades abiertas.
Condecor^aclones
Poincaré estuvo en Reirns, entregando 
la Cruz roja al carden; i Lucan, y la le­
gión'de honor á otras personalidades.
' Pí̂ SmeE' conau!«!cas8o
Durante'la noche surgió cañoneo en 
diversos punios del frente.
Nuestros redonecimieníos penetraron 
en las lineas enemigas hada Ltnírcy y 
al suroeste de Lannois haciendo algu­
nos prisioneros.
Sagundo comunicado
A poco del bombardeo que los ale­
manes sostuvieron anoche en el sector 
de Huríobise/ realizaron un ataque al 
,norte deiMonumerito, que formaba allí 
salicníci y iograron pecieírar.
Después de vivísimo combate solo se 
pudo sostener el adversario en un pe­
queño ^ienienío de nuestra línea avan­
zada. <.
En eéta reglón prosiguió la lucha de 
artillerik
Los alemanes bombardearon Reirns, 
con bastante mas violencia, cayendo en 
la población 1.200 proyectiles, que cau­
saron \iarias víctimas civiles.
;O e  Fet8*®§G*afiS«i
'i ' CS'ticial
En la|región de Lisáeíz, suroeste de 
Stanisldo, los exploradores forzaron las 
alambradas enemigas y penetraron has­
ta la retaguardia de un punto avanzado, 
disper®ndo a Sus ocupantes.
Sin novedad en el Cáucaso y Ruma- • 
nía. i
Nuestros áViadores bombardearon 
diversas puntos situados a la retaguar­
dia de p s  líneas enemigas.
EstpuioEón
El (|obierno provisional ha ordenado 
la expulsión de Rusia del socialista sui­
zo Roberto Grumfn,por probarse que es 
un ag|nte pacifista alemán.
En el momento que se hizo público 
el anu|icio oficial, Grumm abandonó el 
territorio, mcscovita'.
Acuer-do
Dicése que en la sesión privada de 
hoy votaron los diputados un acuerdo 
condenando la prolongada inactividad 
[, en el frente, lo que estiman como una 
traición a ios aliados, y por lo que re­
claman una ofensiva inmediata.
ExpmísBén
Al saber el Gobierno que el socialista 
suizo Grumm había recibido una coimi- 
nicación del Consejo federal suizo re­
ferente a que buscara los medios de 
concertar una páz separada y honrosa 
entre Alemania y Rusia, el Gobierno 
interrogó a Grtimm, quien negó, pero 
como sus expíicaciónes fueron,poco sa­
tisfactorias el Gobierno le ordenó que 
abandonara Rusia.
R e  R er& ia
Incendio
Noticias de Viena dicen que en los 
almacenes railflares dé Stenisund se 
produjo una violenta explosión, que- ! 
dando destruidos tres departamentos.
Se dice que murieron algunas perso­
nas, elevándose la cifra de heridos a 
más de un centenar. 'i;;.. .
Según parece, la explosión ée inició 
en los alraacefees de pólvora,¿determi­
nando un incendio que, profanándose 
a dos cuerpos del edificio, causó enor­
mes daños.
O b  W a s i i i f s f i t o e i
nipona
La misión japonesa que en breve lle­
gará a América, viene presidida por el 
barón jechild, conocido por sus ideas 
iharcadamente francófilas.
Nota
El ministro de la Guerra ha publica­
do la siguiente nota:
«La llegada del general Persing a 
París señala el principio de nuesta par­
ticipación activa en la guerra, habién­
dose dispensado calurosísima acogida, 
lo mismo en Francia que en Inglaterra, 
a nuestros oficiales y a nuestro ejérci­
to, manifestaciones de la armonía y del 
fin común que persiguen esas naciones, 
las que combinadas con nuestros ejér­




Dicen de Berlín que se ha registrado 
una fuerte explosión en la estación de 
Fiiedrichtrass.
O e  R o m a
Constantino
Eí rey Constantino y su familia llega­
ron a Mesina, continuando el viaje a 
Suiza.
Relato
El cardenal Bourne telegrafía al Vati­
cano el resultado del úlümj,) raid aéreo 
contra Londres.
Ei relato del purpurado ha producido 
penosa impresión en los centros vatica- 
nisías.
CSmislÓn y  nombramiento
El rey ha admitido ia dimisión que de 
la subsecretaría de Guerra presentó el 
general Aifieri, nombrando para susti­
tuirle al general Montaneri.
Alfleri pasa a la dirección del servi­
cio de armas y municiones.
Re Ámster'dam
 ̂ l í  contesar la verdad
Los periódicos alemanes han sido 
autorizados por la censura para recono­
cer el fracaso de la guerra submarina.
La «Deutsche Tage Zeitung» apro­
vecha esta autorización para decir que- 
Alemania no puede contar con los sub­
marinos para asegurar la victoria.
Nueva línea de defensa 
Los alemanes construyen actualmen­
te una nueva línea de defensa detrás de 
ia ribera delDeudre.
En la construcción están ocupados 
más de 3.000 paisanos belgas deporta­
dos úUiniaméníe de Flandes.
-iVlensaie de Jonnarta Grecia
El alío comisario de las potencias 
protectoras ha publicado el mensaje si­
guiente:’
«Al pueblo heleno.
Francia, Inglaterra y Rusia han que­
rido la independencia, la grandeza y la 
prosperidad de Grecia.
Quisieron defender al país noble que 
.ellos han libertado de los turcos, de los 
búlgaros y de los alemanes.
Han venido para desbaratar las ma­
niobras de los hereditarios enemigos 
del reino.
Quieren poner fin a las repetida^ vio­
laciones de la Constitución y de los 
Tratados, como asimismo las deplora­
bles intrigas que dieron por resultado la 
muerte de soldados aliados.
Berlín mandaba ayer en Atenas y 
conducía gradualmente e! pueblo al yu­
go búlgaro alemán.
Las potencias protectoras han deci­
dido, por lo tanto, pedir ál rey Cons­
tantino que abdique.
No pretenden inmiscuirse en el ré­
gimen constitucional, y no tienen otra 
ambición que la de asegurar regular­
mente eí funcionamiento de la' Consti­
tución, a la cual el rey Jorge de gloriosa 
memoria, fué siempre escrupulosamen­
te fiel, cosa que no hizo el rey Constan­
tino.
Helenos: La hora de vuestra regene­
ración ha llegado. Vuestros destinos y 
vuestros ideales y vuestras esperanzas 
son ios mismos que las de las potencias 
protectoras, y por ello haremos un lla­
mamiento a vuestra sabiduría y a vues­
tro patriotismo.
El bloqueo se ha levantado.
Todas las represalias contra los grie­
gos quedaron anuladas.
Los bienes y las libertades de cada 
uno serán respetados.
Una nueva era de paz va a abrirse 
entre vosotros.
Sabed, pués, que las potencias pro­
tectoras respetarán vuestra soberanía 
nacional, y que de ninguna manera in­
tentaremos imponeros la movilización 
general.
¡Viva Grecia unida, grande y libre!
En nombre de Francia, Inglaterra y 
de Rusia, el alto comisario de las po­
tencias, Jonnaií^.
O e  S ü c i c k o lm o
Oespacho cifrado
El diario solialista «Social Democrá- 
tan» publica un telegrama cifrado que 
envía el departamento político del Con­
sejo federal de Suiza Mr. Odier, desde 
retrogrado, con fecha 5 de Junio, que 
dice así:
«Hoffman,. ministro del Consejo fede­
ral de Suiza, autoriza a Grumm para 
que notifique que Alemania no empren­
derá la ofensiva en tanto parezca posí- 
.ble üna.Intoligencia con Rusia.»
■ ■■;rí'^'^fi|éVL®n¿pes '
El raid céreo sobre Ltíndreo
;rí'Come«íándqIo, dice el «Daily iVlail»: 
«El verdadero modo de defenderse 
-reside en una violenta ofensiva conti­
nua contra las ciudades y ios aeródro­
mos alemanes.
Si los aviadore.s germanos estuvieran 
suficientemente ocupados en defender 
los suyos, no tendrían tiempo para ase­
sinar a nuestros pacíficos compatriotas.»
El «Daily News», por supartej ma­
nifiesta:
«Los alemanes suponen que los in- ’ 
gleses viendo las calles de su ciudad 
natal holladas per crímenes tan viles, 
van a apresurarse a pedir la paz con los 
autores de ios mismos.
Jamás concibió idea tan grotesca el 
cerebro de un loco.»
Raid
El raid aéreo de ayer lo realizaron 
dos zeppelines.
Uno pasó por la costa del condado 
de Kent a las dos de la madrugada y 
arrojó seis bombas en las poblaciones 
costeras, acasionando dos muertos y 
diez y seis heridos, aparte de numero- . 
sas casas averiadas.
El otro, atacó la población costera de 
Eastanglia hacia las dos y media de la 
madrugada, siendo cañoneado por 
nuestras baterías.
El aparato arrojó algunos proyecti­
les en los campos.
Inmediatamente lo persiguió un avia­
dor nuestro, logrando derribarlo y que 
quedara destruido por las llamas.
En la cámaf‘a 
Bonard Law dijo hoy en la cámara 
que el Gobierno había invitado al ge­
neral Smite para que formara parte del 
Gabinete.
El ministro de la Guerra declaró que 
se había llegado a un acuerdo con el 
Gobierno Sueco en el sentido de que 
permita el libre tránsito de los buques 
ingleses que salgan del Báltico.
Contestando a una pregunta sobre 
represalias con motivo del borhbardeo 
de las costas inglesas por los zeppeli­
nes, manifestó que no son solamente 
los alemanes los que pueden realizar 
raid aéreos a grandes distancias.
Afirmó que el Gobierno estudia la 
forma de castigar al adversario e impe­
dir sus operaciones ofensivas.
Represalias 
Se ha verificado una reunión mons­
truo para p^dir represalias contra los 
raids enemigd:!'.-
Asistió el alcaldfc V propuso que se 
organice una campaña áí/ea sobre po­
blaciones alemanas, aprobándose por 
unanimidad ia proposición.
Un diputado propuso que en dichas 
represalias colabore también Francia, 
indicando Francfort como punto pro­
picio para el objeto.
Toáoslos reunidos condenaron ios 
métodos de guerra que emplea el ene­
migo.
Otro orador .pintó la triste escena del 
desfile de diez y ocho ataúdes de niños 
muertos por las bombas tudescas.
Zeppellin
Los proyectores ingleses descubrie­
ron !a presencia d" un zeppelin que se 
aproximaba a las costas británicas.
Nuestros cañones especiales dispara­
ron incesantemente contra el aparato, 
que había penetrado algunas millas en 
el interior de nuestro territorio, logran­
do que le alcanzaran algunos de núes- ‘ 
tros proyectiles.
El capitán intentó remontarse, pero 
no pudo conseguirlo, cayendo d  apara­
to en nuestro suelo, como a una milla 
del mar.
Encontramos cinco cadáveres cerc.á 
de la máquina, y oíros cinco entre los 
restos de la misma, que continuaban ar­
diendo.
Pregunta
En la Cámara de los Comunes un di­
putado preguntó si las potencias pro­
tectoras de Grecia pensaban permitir al 
ex-rey Constantino y familia ía perma­
nencia en territorio heleno.
El subsecretario de Estado contestó 
negativamente, y replicando luego a 
otra pregunta acerca de si e! Gobierno 
ruso había cooperado a las medidas 
adoptadas en Grecia, dijo que la cues­
tión con el Gobierno moscovita se ha 
tramitado por escrito.
Añadió que otras cuestiones de ca­
rácter intomo y diplomáticas entre Gre­
cia y las potencias protectoras no deben 





Atenas.—El Gabinete Zaimis será re­
forzado con algunos elementos veni- 
zelista, entrando Repoulis en e! Interior 
y otro venizejisía aun no designado. 
P a s a p o p t e s
Atenas.—Al ministro de la Guerra, 
Gounaris, y al general Metaxis, conse­
jeros germanófílos del exrey Constanti­
no, se les notifico que no se les opon­
dría ningún obstáculo para facilitarles 
pasaportes con destino a Suiza.
IÉ9 IsiQsg&iB ia'issBsisiiacSci 
San Sebastián.,—Los pescadores que 
regresaron anoche, vieron entre Soros y 
Fueníerrabía, completamente des< oza- 
do entre las rocas, al vapor nwuego 
incendiado ayer por un submarino.
La tripulación fué recogida por un 
guarda costas francés que la condujo 
a San Juan de Luz.
Considérase íotalmenté 'perdido el 
buque.
LM
BKSTAÜBANT Y TIENDA DE VINOS 
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Bervioio por oubieríqs y a la líDtia.
Freoio oonvenoíonal para ai eorvicio » 3om!- 
.eilio. EspeolaMad en Vino de loa Morileá da 
doD Alejandro Moreno, de Lnoena.




T @ M p ® 9  j '  m i m » m
El ciuíel de aneche reunía bastantes 
atractives; dos debuts y la l eapanción 
dé ios notables acróKiías salíadoies 
««Aragón AUegrís >.
Estos, f-ine ! eaí;¿íar, n.n írabajo .digno 
de encemio, renovaron íos éxÍtds'eon“' 
quistados anteriormente en Málaga.
El dudo cómico. «Lia-Fred», obtuvo 
favorable acogida, y lo propio sucedió, 
con ia candoksía «Ciara Miíany».
,Aroche se representaron las gracio- 
©isímas comedias «Ei Jarabe de pico» y 
«E! verdügó de Sevilla», en las cuales 
la notable actriz señorita^ Arévaío fué 
may aplaudida, distinguiéndose todos 
los demás artistas en ia ' interpretación 
de sus respectivos papeles.
Para hoy se anuncia ia reprise de la 
celebrada obra de Benaveníe «Al natu­
ra!».
El éxito alcanzado por los magnifi- j  
eos episodios 11 y 12 de «La máscara 
de los díenles blancos» es realmente 
briiianíísimo y suficiente para acreditar 
una marca, si no lo estuviera ya la casa 
Paíhé.
Completarán el programa de hoy 
otras películas, cómicas y dramáticas.
■ De la Provincia
La guardia civil d« 'Arehidona sr'r- | 
prendió a j -̂itsnos Juan Manuri i 
Fersíáadez C;d, R;íf acI Juárez Lszo y | 
Jc&é Núñíz .Flores, qus Conducían 
cuaíru oabísjierí'is, maRitestandoaque- 
Dds qtie las h;5,bí;tí) r'.b-adoeT» terrenas 
d® los i3uebLs U;rera y Des Hcr- 
marnes. '
Los detenidos, Cü7i las caballerías, 
han sido pue.sios a disposición del juez 
tíelnstrncc;óí« dei áístrívir,
En el «Torre de Reaagalbóa»,
término, de Fíiucóa do la Victoria, pu 
so fia a su vida, ia 'í'edKa de 34 años 
de ttú&á y  de esEado casada, María Me»
reoo Viiliái-.i.
Para realizar .su propósito,’ váüéc*
dc'Se Cto D«.ía ti.ia tío tcía cié sába* 
n&, la ató ;.v una viga y  ¿g
,ahorró ,
j.,a sutCiaaí hace algún ílcm
pa, ^ftUíbadaS sus .’faa ihades
y eu varh'-s ov:;.v.$íobcs iQien 
U ídaarsr.
Ei Juzgado ss píírs,.a:.o en ellugar 
• de U ucurrencín, ordeíiacJo el levan­
tamiento dal cadáver y su trasUdc al 
depósito juáfdal.
dé la noche
H 7 mart i  án a G 'anida, contra-■ 
tau lar oart í de ia compa
íii m i ' »  le Francisco CoiTUfS e l ’ 
a? i i rtoi'mal .gaeüo, Pepe Gci 
m c. K o % la ;;.x .■'sieute caracíe ' 
r  ̂ almari sO y la discreta
da-na füv a Tisia Rodríguez.
En M Tsuunda In g«b?tS?a pa-
' fa  coalrstar el servic.lo • de acarrigí'S 
.interiores entre los establecltóííeufos 
militares, estacione.^ d^l ferropanil y 
muelles del puerto de a»iUdla pla^a.
Las proposiciones se presentas áa en 
Ja Comandanda General d-s MeliU|i.
La Admínisti'ación de Aduanas de 
Marbella anuncia Ja subasta dé tres 
cuarterolas de alquitrán, en 120 pese­
tas.
Para ayer estay» señalada e i  la Au- 
dí&nda de Granada, la vista del pleito 
procedente del juzgado de iustnicción 
de la Meixed, entre el EstadP y doña 
Grada Fernácdf.z de Ja Somera, so­
bre nu’idad de testamento.
Dzsde la prisión de Mas bella son 
conducidos a t.'i de Algedras, Jos re' 
cliisos Juan- NúSez Heredia y José 
ReínaOítiz.
g>nByBCTWigcaaaaa»wte3lBa»n»MW«iM»'Batiaffiriiw^
I R S T R U O C l é l l i  P Ú B L I C A
Doña Isabel Mora, maestra de Antequera, 
remite liojas de servicios para su inclusión 
en la décima categoría del escalafón provin­
cial.
E! maestro de ■Campillos, don Federico 
Manzano, remite liojas de í?erv!dOB pata su 
unión al expediente de licencia.
Ha sido nombrado maesSro interino de esta 
capitEÍ don Alfonso Núñez Molina
El alcalde de Casares participa que ha­
llándosela población invadida de fiebres in- 
fecto-contagiosas y sarampión, ha acordado 
la clausura de la escuela de dicha localidad
Han sido admitidas a oposiciones de 3 000 
pesetas las maestras doña Dolores Santiago, 
doña Matilde Cabello, doña Emilia Espejo, 
doña Maria del 7\guila, doña Gracia Eubio y 
a.ios maestros don Manuel Luque, don Se­
bastián Delgado, don Zacarías Sanz, don 
Diego González, don Santiago Ortega, don 
Eugenio Yus'te, don Luis Magaña y don Cán­
dido López.
En vista de que e! Ayuntamiento de esta 
capital ha fabonado varias menstmiidaiaes 
■queadeudaba a los propietarios de locales 
escuelas, han acordado algunos de ellos rea­
lizar las obras que se ¡es íenía .solicitadas por 
la Delegación regia.
Ha sido informada favorablemente ia peti­
ción de materia! hecha por el maestro de 
Alozáiná.
Vario.s maestros y maestres van a solicitar 
de la Inspección y Delegación regia que sea 
ampliado él plazo de tres días concedido para 
lasxxposiciunes escolares a tin de que pue­
dan ser visitadas por ei público. ,
E! buen tiempo ac extiende por nuestras 
■costas,
tlan sido facilitadas las libretas marítimaa 
para navegar a los itiscn'píos ..fosé García 
Rodríguez y Rafael Jiménez. Gutiérrez.
En la Comandancia de Yarina se reunió 
ayer la Junta provincial do pesca.
Desde hace varios días lalpesca es mala en 
nuestras piayas.
La Dirección General de Pesca y Navega­
ción envió ayer al comandante de Marina ei 
telegrama siguiente:
«Según avisan a esta Dirección frente a la 
desembocadura del río Guadiana y en latitud
I
;3Í grados, 53 (tiinuíos, 30 segundos y longí- 
Vid un grado, Í2 minutos, 30 segundos, San 
.Fernando, se ha visto un casco/buque made- 
ra quilla al sol, al parecer gr^udes dismen- 
siones, descubre la popd, fcomb/tjaetfo y me- 
. 'áio, de piroá surneJ-gldo, vflnaoge dos íeffce- 
Eés tiails dS sil Óuüla, constituyendo grave 
peligro para la navegación, lo participo para 
su conocimiento y mayor publicidad.»
Asociación benéfica para liuérftnes de gene­
rales,iét'es y oficiales de los Bibíintos üüer- 
beá la Ái’raaciá; ' I ,
ÁVísD
Se pone en conocimiento dé má huérfanos 
áüo piDtege eSía Ásbfciacíóh fentte.las 
fechas éothprendiídas desde la Rtiblicación de 
este aviso y él 1 de Enero del ̂ ño próximo, 
podrán ingresar en el colegio dé Nuestra Se­
ñora del Carmen, construido para d'chos 
huérfanos.
Con objeto do dar cumpliniieuto al regla­
mento tíe-la í\scR¡ación en el-momenío de 
?;sce.v su pSreseñtbtróh eh el colegio debétán 
tener cumplidos lOaños de edad sin exceder 
de los 18
Se advierte, asimismo, que aquellos indivi­
duos qUe en este año se presentera las Aca­
demias miliiares o institutos de provincias, 
lo harán por su cuesiía auíique se encuentren 
en eí colegio, no abonándole éste gasto a!gu=- 
no. de lo que por este motivo pueda origh 
nársele»
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 18.061* 2.5pe- 
setas.
— •
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142 50 pesetas, don Julio 
de Grispan y Serón, para gastos de demarca­
ción de nueve pertenencias de mineral de ca­
lamina con el título de «La Caleta», término 
municipal de Nerja.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha, concedido la.s siguientes pensio­
nes:
Don Manuel Lobarte Paliaré.? y doña Vi­
centa Gil Pff.t3, padres de! ,-soídadó Manuel, 
1S2’50 pesetas.
Doña,María Francisca Fuente Ortega, viu­
da del primer teniente don ih-ancisco Serra­
no Palao. 470 pesetas.
Doña Francisca Sáenz Buruags, viuda de! 
comandante don Jesús Flaisa Claríiniuní, 
1.023 pesetas.
La Admiiifitradón d-c .Contribuciones ha 
aprobado para el año actual- los pádrone-s de 
cédulas personales de Ids pueblos de Viila- 
nueva de Tapia, Cuevas del Becerro y Ca­
tar,
Ayer tomó pesasión de! destino’ de oficial 
tercero de tala Adminis raciófl de Gónfiibit- 
cioims, don José Sedeño Vázquez, qúé lo era 
dé igual clase de la misma depender,cm de í 
Sevíila.
'Por el in'ítii. l̂rrio .de la Gueira .han sido i 
’cpncedídos ios siguientes ret.ifo.’¡: |
Dgn Fernando Ferdández Carda,.sargenio \ 
de la guardia civil, ICÓpesetas^
Don Orisíóba! Torreda RiVas, primer te­
niente de carabinero.s, 1&7‘50 pesetas]
Lucas Bernul Gómez, guardia civil, 41‘06 
pesetas,
Francisco Salas Veía, csrnbinero,, 3S‘02 
pesetas. - F
Ei Dírecior General üé ^tduanas participa 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado Vista de Aduanas de esta capital 
don José María Aiiícr y Ciaré, que era .se­
gundo jefe de la Aduana de Vaienda de Ai- 
:cántara.
Ajfer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la T-esorería de Hacienda la suma 
de 45.948*15 pesetas.
I
i r ■* i.'trír,TTM"w
La'*«efíora --y
íl6g6Reii»aátíP ^ é ! R abelSo,—-Lo mejor para; hacer nacer el pete y tíóaierier 
en absoluto eu caída. Ü bíqo ábslFaáo- oficialmente e informado por la iluBtre Jun­
ta médica municipal.—Fraseo'grande, é pé’séías. Medio frasco, 3S50.
EliaSs* D e n ta í.—No tiene rival jiara la higiene de ¡a feosa. Desinfectante. Vigo- 
risador do las encías. Limpia les caries. Aplaca el dOlbr de muelas. Disuelve la ni-’ 
cotina.’--'Precio del frasco, 1 peseta SO céntimos.
PoSííás 0Ci6á'&sfHo®S.—Producto kmejorable. Fije el público su atención éas 
que Bo contienen, como SOg oisii’are ,̂ polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
eemialtü. —•Precio', i peseta caja..
Grándes p feiiiios p ineüdUa de pro en el concurso de Barcelona 
y  É.'tpósición ele París. . ,
De venta en la .Camisería Aragón, esquiüa ’̂alle Granada; Marmoíejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López,’ Compañía, esquina Mártires; í)'. ANisbo. Pérez,' Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y éf.
■KWMwaiiaMrâ
Ayemî mi&nío,
Reoauti.a«ü86ira eírI atrbliF'fo «Se c a r n e s
Dís 18 de Junio de 1917
Pesetas.
MatádefÓ.,,, . . . ; < ¿ V . . 1.63F89
» del Palo. . . • . . . 6*60
» de Churriana. . . . . .
» de Teatinos. . .
Sub-urbanos......................... . . . OO'OO
Poniente. . . . . . . . . . . 58*96
Churriana.................... ....  . . . . 0*39
Cártaftia................................. . . . 00*00
Suárez, . . . . . . . . . . 0*00
Morales. , , . 1*82
Levanté. . . . O'OO
Capuchinos . . . . . . i . . O'GfO
Ferrocarril. . . . . . . . . . 42*00
Zamarrilla. . . . . . . . . .  OOT'
Palo. . . . . . . . . . . . 19 83
Aduana. , ..........................
Muelle. ............................... , . , 000
Jefatura. . . • . . . . . . . OO'OO
Sub-urbanos Puerto., . . . . . 17 56
Total.. . . . . . . . 2.790*17
.S y ia t a d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das erí el día 16 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso 3.363*75 ki- 
lógramos, pesetas 336'47.‘
lis lanar y cabrío, 1.029'50 kilogramos, pe­
setas 41*18
35 cerdo.?, peso 3 372*50 ktió¿ramos, pese­
tas 337*25.
Carnes frésess, 60 CO kilógtamos, 00 00 
pesetas,,
26 pieles a O'ÜO una, 13*00 pe.setas.
Total de peso, 7.765 7.5 kiiógrarnos.
Total de.adeudo, 727 80 pesetas.
¡Recaudación obtenida en e! día 18 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 112*00 peseta?.
Por pérraaneucias, 5 l*60 pesetas.
 ̂ Por exhumadoneu, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nidios, GO 00. 
pesetas.
Total, 263*50 iresetas.
: , S ffiE e S T M  m m 'L
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento. —María Crisíírta González Obf- 
farená
Defunción.—Francisca Avila López.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Julia Gómez Vivar- 
Dafdnciones.—Matilde Romero González 
y Amonio Beina Luque.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.—-Antonia Marfil Reina, As-
9
censiófl. ©áncbez -Criado, María León Caina- 
cho y Manuel Fábmo Pastor.
Défunciones -—Salud Caadrado Gil y Ra-
¡SOLETIia OnñSAL
El de ayer publica lo siguiente:
Beal orden-circular d&t ministerio de la 
Gobefifie(5ióif», .sobre eonservación de los moh- 
tes públicos’
—Continúa la reladón de los mozos \dec!a- 
rado.s prófugos por la Comisión mixta de Re­
clutamiento.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio para la subasta de! servicio de 
Acarreos interiores entre los estabiecimien- 
tos militares, estaciones del ferrocarril y 
muelles de! puerto de Melilia.
—Qtro sobre subasta dé tres cuarterolas 
de alquitrán en la Aduana de Marbella
iHFOBiaacióia
Vi(t3ft V . .
Sigue ja exportación de vinos con üC?tino 
a Francia, manteniendo lá ppfiu .sniroadód uC 
nuestros mercados vinícolas. ^
Las noticias que se reciben de la «jarcrts 
de los viñedos son satisfactorias '
En Barcelona se cotizan: los blancos de la 
región, de 2,10 a 2 60 pesetas grado y hectó- 
litro; tintos, de 2,10 a 2,16 y rosados, de2,lÓ 
a 2,40 mercancía puesta eií bodega del cose-  ̂
cherp. Los de la Mancha, Aragón, AlÍGanté, | 
Valencia y Andalticiq, a Uno o dos reales fns“ ’  
nos por grado y hectolitro en cada clase | 
respectiva 8
Mistela blanca, a 7*5; idem tinta, a 70; viiio * 
moscatel, a 80 pesetas hectolitro.
En Valencia, a 2 pesetas grado, los blan­
cos y los finios 20 pesetas menos el hectoli­
tro; en la propiedad dé 9 a 10 reales cántaro 
de l̂O.SO litros; y en los pueblos de la provin­
cia, de 25 a 28 pesetas hectolitro.
En la Mancha, se pagan, de 15 a 16 reales 
la arroba de 16 litros; en Ja provincia'de Ma­
drid, de 15 a IS; en la de Toledo, de 14 a 15, 
y en la de Cuenca, de 12 a 14 reales la arroba.
En Castilla la Vieja, valen de 13 a 22 rea­
les la arroba, y en la de Rioja, de 22 a 24 los 
claretes, y de 16 a 18 los corrientes.
En Navarra, el precio más general oscila 
entre lOy 11 reales cántaro de 14 litros, o 
bien de 28 a 80 pesetas hectolitro
En iá provincia de Zaragoza hay poca ani­
mación en ía salida, pagándose en casi todas 
las bodegas de 28 a 34 pesetas el alquez de 
112 litros, lo mismo en el Campo de Cariñena 
que en el Jalón y Borga.
Los alcoholes, en Cataluña, se mantienen 
a ¡os precios de Í99 a 192 los*rectificados 
vínicos, y de 195 a 200 los industriales y des­
naturalizados de 88 a 90 grados, de 125 a 130 
pesetas hectolitro.
juntds V jt
De pronto, la costureii^ Ja Tua4| 
el ama 4
—¡Dios mío! íMe Ife tipffgí'^une af 
—Pues tenga usted ciri3adi0.H porqq 
ra, con eso de la guerra, se har* puest 
sín3®s..  ̂ 1
HlTh Jugador entra en la d é }  
un bjilete de mtí pesetas en la manoi., .™
—¡A ver si tendrá hijos!—exclamu-’M 
Al cabo de media hora sale cop„ dt>$̂  
te ds pncuenía pesetas , L
Sil.—¿fía tejudo hqos el biHcteP-r-J®}-^^* 
un amigo > , ; i
—Si; pero el f>adre ha muerto.
P e r r o o a r r ü e s í  .'Bmlittiílíji
Saltdaa de Málaga pCMñ í||¡
Tren correo a las 9,15 m. ^ . .
Tren moreanoías con viajeros a k'h 6,JO 
Tren tranvía de Malaga aOhuri'!U|na 1̂ 
mingo y días íestivos) a las 2,05.
Salida» de Qmn para Málaga
Tren correo a las 7 m. ,
Tren mercancías con viajeros a ias 11.45,. j  r . 
Tren tranvía de Churnana a Malogra (Dor̂ iiU;. 
go y días festivas) salida de Churriana a.
6.80.
Salidas de Malaga para Fuengtroyí J  
Tren mercancías con viajeros a 
(Domingos y días festivos). ,
Tren oon’eo a la 1,50 t.
Tren meroaneía oon viajeros a las 6,65 lilir
Salidas de Fxiengiróla para .
Tren meroanclas con viajeros a las 7,20-!̂
Tren id. id. a las 11,45 m. (Doming’̂  y i 
festivos). ■ ■
Tren correo a las 5.15 i. M
Salidas de Malaga para Velex v . :.
Tren mercancías oon viajeros a las 8,15.ixt.
Tren discrecional a las 7.15.
Salida» de Velez para Malaga 
Tren mercancías oon viajeros a las 6 xa.
Tren discrecional a las 12,10 m.
E 9 p o c i á g » B a í & 9
SALON n o v e d a d e s
Compañía cómico-dramánca ae Antonia 
Arévalo.—Ftmoón pata hoy;
A las 8 y li2: «En un lugar de la Mancha»-.
A las 10: «Al natural».
Precios. (Véanse en el anuncio de 1. plaija)
TEATRO VITAL AZA 
■ Todai las noches grande^ secclones^de va* 
., ’ c*és tomando parte en d  espectácÍTjlo‘'TQ«
•' muneros de t,Me genero
Entrada general, 0‘ 15. . 
Butaca, 1 p a s c u a l in i
P! “ Alameda de OarMÉ
Hael.XliiJo ai Banco® de 
cíón cot Imua de 5 a 12 ae la nt».. 
estrenos. Los Domingos y días festi 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de 
che.
Butaca, 0 30 céntimos,—uenerai, 0 iSr,— 
Media genera!, 0*10. '
PETIT PAL AIS , ■ íj
(Situado en la calle de Liborío García). 
Grandes funciones de cinematógragrafó to*->, 
das las noches, exhibiéndose escogidas pell- \ 
xülas. K
TEATRO LARA %
Todias las noches dos" grandes secciones de 
cine y vaiietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0*75:—General, 0*15. ' ..
' TipVde EL PO.PULAR.
staKatew.j3Baiep̂ iBg«aBeEra!!si!sga!mg:-w.aa9pM«iraBaB!wâ mtímammtm
r -,w. •'"
PARA USO DOf\/l£STíCO; Con a cce so r io s  los más 
úíües y perfectos para pro,ducir toda form a * 
de costura.
PARA INDUSTRIAS: La colección  m ás com pleta 
de m^áquinas especia les para cada una ds 
las op eracion es ds costura.
£SIjl8UOI|illí(!10S Síí>iGE'R ES lOaO El MÜSOO,'
LrssucÂÍŜiSfü'
Í t 9 9 « 9 9 , Í7
E L  J T L A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.~^Director Gerente: D. Alberto Marsdep.
E,sta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores delj Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. - •
. &1¡Gissa o n  Méiaffas 
& ! 3 ! ¡ í @  d ®  S & n í a  M s i p M í,  2 1 .  T & i é f o s s o  3 2 9  
O e í e g m i i G s  O o n  L u o i l o  M ® B * t í n
12 Üfros i e  a ia a  n siaersi l^ o ls 3 ia  8 ñaitmm l®, Wim&ém m ^ L ñ m
n ijii
.-■*
aícneamente un agua mineral san̂ , cleli- 
pudi.cndo mezclar.se á toda.? las bebidas y 
áno al cual da un sabor exquisito sin descom- 
clver en un litro de agua un paquete de
» fiel i' ’
fu a |ir c i id 5 rdípt.rti v  y curativas íonran !a mej'ir 
deicu a ctmia ei de g Ŝ c del oi anismo y recn pía a;: todas 
-lies en e’ üa^aimento de la.s 'enfernic'iades de
H I C y A O O , ‘R I pIÚ 'H ilS , V E J I G A ,  E N T E S T I Í ^ 0 S :
Su empleo constante y regular en cada comida es un seguro 
remedio contra las afecciones cau.sada.s por el ácido úrico : 
g © l3 ,  r i la r a s ® ,  d e  p l e u r a ,  s r M f á s m o
ESTAELECíMlENTO DE MATERIAL ELgCTRíCO
La oasa que más barato vende todos los astíoulos concernientes a la electricidad.—Para ina- 
talaoionea de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, sondid a esta 
casa,-seguros de obtener ñn 60 por 100 de beneficio,—Rejiaración de inslal&cíones,
Cen'Iro d® ávEeoso A> Visedoj. SSoiina Lar>i«Sj¡ 8,—üfSALASíA
p,KgBe«aw«»’rT'r’*"~*"*»°wpayg9W3Pig»ajWiB’̂ ^
(7)
Dcpoalario único pera España ; DALMAU OLIVERES, 14, Faieo da la Industria, BARCELONA
y cu ¡odas ks buenas íantacia; y ataaceccc.
PSECiO s LSO P T ñ . L a  e f i J A
Ú  I Í I M H I L E Í A
Zapatería de Riefardo Carrillo Orucos, (Loja)., 
Calzados d4 y económipos de tpdas olasee. ; 
'Solidez, perfección, economía y gusto-
No hacer '; vuestras compras sin visitar autei# 
este antiguo; y acreditado establecimiento,, qnei! 
está situado calle Prensa Granadiea númerso 
4, 6 y 8. ..
m
